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I M P R E S I O N E S 
£1 general Góméz ya es candí-
jato a la Presidencia de la Repú-
blica por el Partido Liberal. 
Lo felicitamos sinceramente, así 
como al Partido Liberal. 
La situación, aunque tarde, se 
va despejando. 
Hemos leído la relación del ac-
to que hacen algunos colegas. Uno 
de ellos dice que al coronel Figue-
roa, como iefe militar de la Re-
volución de Febrero, se le hizo 
una ovación continuada y efusi-
va; y a renglón seguido añade 
que fué una nota "de paz y cor-
dialidad muy apreciable." 
Puede que no lo hayan enten-
dido así ni los conservadores, ni 
el general Menocal, ni el mismo 
general Gómez, que no tiene un 
pelo de bobo. 
Del discurso de este último no 
hemos tenido tiempo de leer más 
que el principio. 
Por cierto que nos llamó la 
atención el siguiente párrafo: 
No se me oculta que recogeremos 
el Gobierno y recibiremos el país, en 
íituacion extremadamente delicada, 
por los errores y las pasiones acumu-
ladas en estos ocho años de adminis-
tración conservadora. 
¿Ocho años de mala adminis-
tración? 
¿Y por qué no doce? 
No faltará algún guasón que 
piense que cuatro años de una ad-
ministración mala pueden traer 
otros ocho. 
Y si los cuatro de Gómez tra-
jeron los ocho de Menocal, los do-
ce reunidos iqué Podrán dar de 
sí en los próximos cuatro que se 
avecinan? 
El Gobierno de Menocal ha 
hecho mucho bueno, bastante re-
gular y algunas cosas malas. No 
es mal record. En el ramo de Obras 
Públicas se han comenzado muchas 
obras, aunque pocas se han ter-
minado; pero para terminar las 
obras de este Gobierno no cree-
mos que sirva Gómez, sino Mon-
talvo, que, entre paréntesis, está 
siendo muy aplaudido por su be-
llo rasgo con los marinos españo-
les. No ha sido un golpe de po-
litician, porque estos últimos ya se1 régimen todavía y esperanzados en la 
i i oí NIrti- i restauración de la monarquía en Ru. 
sabe que suelen mirar para el INor-| sia han celebrado confqerencias en 
te, por donde vienen los vetos, y i Starlin en territorio chino y ea Vla. 
no oara la Península por donde idivostok' con japoneses tratando 
O F I C I A L E S R U S O S T R A B A J A N P O R L A 
R E m U R A C I O N J E ^ A M O N A R p O I A . 
I N F O R M A C I O N C 4 B L E G R 4 F I C A . 
Ori tULtÜ R I S O S ESPERANZADOS 
EN LA EESTAUBACIOíí DE LA 
:U0>AJftQÜIA 
HARB1N, Julio 12. 
Un grupo de oficiales del antiguo 
no vienen 
de la posibilidad de que se encuentren ¡ capitulen 
OS Votos. l las bases para nuevo gobierno que 
_ , i • i' absorba la república de Siberia. 
En fm, ya leeremos despacio el! 
discurso del héroe de Arroyo 
Blanco, para aplaudir lo que crea-
mos digno de aplauso y censurar 
lo que estimemos digno de cen 
nos amenazan con represalias contra 
los países cuyas violaciones hap. de. 
rrotado la asamblea para establecer 
la semana de cuarenta y ocho horas 
El propósito de organizar una vastav 
campaña en la asambdea internacional 
de marinos que se efectuará en Amster 
dam el día 5 de Agosto tiene por obje-
to obligar a los armadores británicos 




MADRID, julio, 10. 
Los empleados de una fábrica d( 
gaileticas de Zaragoza han presenta 
do al gobernador civil de aquella pro 
vincia un caso en extremo curioso. 
Según manifestaron los obreros, 
dueño de la 
Mamó para ofrecerles una participa-
ción en las utilidades además de los 
LOS ILTOIOS ESFUERZOS POLA. 
eos 
LONDRES, Julio 12. 
Las tropas polacas han emprendido 
cerca de Rovno en el frente Septen. 
trional heroica y denodada ofensiva 
para contener el avance maximalista 
ruso según parte oficial que se ha pu. 
< blicado en esta capital por vía ina. 
lambrica. Mas al Sur las fuerzas del 
soviet continúan acción arrolladora al 
norte del río Dniéster ocupando a No. 
nava Ushitsa, al nordeste de Keme-
netz Podolsk, concluye diciendo el ci-
tado parte. 
ping Board se fué hoy a pique frente 
a Atlantic City, después de haber cho. 
cado con el vapor "Comus". Este va-
por también resultó averiado y se tuu 
lia anclado esperando que amanezca 
para seguir viaje al puerto mas cer-
cano. 
Han desaparecido tres tripulantes 
del "Lave Frampton, el cual era de 
cuatro mil doscientas toneladas y es-
taba fletado por la West Indies Steam 
ship Company, 
EL ( AXDIDATO DEL PARlliMJ 
LABORISTA 
CHICAGO, Julto 12 
RUSOS Y LITIANOS SE HAN EX-
TENDIDO 
MOSCOVIA, Julio 10. 
Lltuaniá y el Gobierno 'soviet" de 
nada fábrica los'.Rusia han efectuado un convenio re- \ la regeneración de indios y mestizos 
lativo al establecimiento de la paz: alcohollstas. 
Una huelga de marinos mercantes 
puede organizarse afectando a todos 
los países que no se han adherido a 
la semana de cuarenta y cuatro horas, 
según el punto de vista de los dele-
gados en Genova y al mismo tiempo 
acordar que los países que se han adhe 
rido al principio que establece la se- La colición del Partido Laborista 
mana por horas se les obligue a boico- de los Estados Unidos y el Comité 
tear a los que ir.~Istan «n la oposi- | de Cuarenta y ocho, en un nuevo uio-
vión. i vimiento político, una plataforma y 
"-—",— * una sola candidatura presidencial ts-
PROTECTO DE LEY EN FATOR DE tá incluida en las recomendacioues 
LA SOBRIEDAD , presentadas a la Convención Labo-
CIUDAD DE MEJICO. Julio 11. rista y del Comité de cuarenta y 
m periódico "El Universal" dice ocho. El senador Latollete, de Wla-
que se prepara un proyecto de ley pa- . consln. es hasta ahora el candidato 
ra presentarlo en el próximo Congre- que más probabilidades tiene paia 
so estableciendo en toda la República ; ser presentado. Las condiciones do 
el antl.alcohollsmo. El citado perlódl- lia proyectada coalición son satisfac-
co dice que ese paso ha sido iniciado i torias al Senador, según sus manifes-
por el Presidente, provisional, señor 
de la Huerta, como medio para lograr 
taciones hechas la semana pasada a 
Amos Pftichot y George L. Recoid, 
los cuales visitaron a Mr. Lafollete 
para preguntarle si aceptaba su de-
entre los dos Gobiernos, ha manífesta ¡ j signaclón como candidato a la presi-
do Adolfo Joffe representante del Go. i D3SCIENTOS MATRníONIOS RUSO, i denda, por la coalición laborista, 
sueldos que tenían asignados. Los em- bierno soviet. Adolfo Joffe ha man!.; AUFERICANOS I Los Comités nombrados ayer por la 
picados aceptaron la proposición; pe-: testado que ese arreglo incluye una In SAN FRANCISCO, Julio 12, ¡Asamblea del Partido Laborista y el 
ro al tratar de cobrar el primer di-1 tellgencla en límites fronterizos y de Doscientas rusas casadas con sóida, i Comité de los cuarenta y ocho allana-
videndo que les correspondía, se en- indemnizaci6n, reconociendo Rusia los ¡ dos americanos han llegado con sus ron las dificultades que se presenta-
contraron con la fuerte oposición del ^erechos de Lltuanla sobre Vllna,' maridos en un transporte del ejército ron para llevar a cabo la coalición, 
Kovno y Crodno, tanto como sobre por procedente de Vladlsvostok, La Cruz sindicato a que pertenecen. 
Muchos casos como este quej 
nos trae el cable, cuenta en su 
libro "Psicología de las Multitu-! 
des," M. Lebón. 
Y es lógico y natural. 
El día que todos los patronos! 
hagan lo que el industrial arago 
nés ¿a dónde irán los líderes obre 
ros y los sindicatos? 
clones de la provincia de Crodno, los 
cuales son lituanias etnográficamente 
consideradas. 
Pregúntandole a Joffe sv. opinión 
acerca de los rumores que circulan de 
una paz posible ofrecida por los pola-
cos, contestó que tal como se hallan 
Roja se hará cargo de las consortes y 
de la prole hasta que ios maridos se 
licencien del servicio militar. "Varios 
de los cónyuges tienen dos o tres ni. 
ños. Una hay que tiene ocho (proba-
blemente casada en segundas nupcias 
con el soldado amerlcan. . 
M a ñ a n a s e r á tí ú l t i m o d í a d e v i s i t a 
a l A c o r a z a d o " A l f o n s o X I I T 
EM Comandante del acorazado es-i 
pañol Alfonso XIII, señor Cornejo ¡ 
ha dispuesto que mañana, martes, 
sea el último día de visitas del pú-
blico al barco pues tiene que dedicar 
la tripulación a ejercicios y prácti-
f-ag indispensables a la buena disci-
plina de a bordo. 
En los días siguientes habrá visi-
tas particulares a bordo. 
EL "ORIANA"• 
Procedente de Liverpool. Coruña yl 
Vlgo entró en puerto el vapor ame-i 
ricano Orlana que trajo carga gene-1 
ral y pasajeros entre ellos los seño- [ 
res Ne-vrton Norman, Jephon Rey, 
Añdsen Martín. Karl Alfred y otros. 
El número de Inmigrantes es de 
709. 
De tránsito van 44 pasajeros. 
EL "MONTEREJY" 
Anoche salló de este puerto para 
Progreso y Vera cruz el vapor ameri-
cano Monterey que lleva carga gene-
Tal y pasajeros, pero tuvo que regre-
sar a puerto por haber sufrido un ac-
cidente en las máquinas. 
LA FLORENCE HOWARD 
Procedente de Jacksonville llegó 
U goleta americana Florece Howard 
que trajo un cargamento de madera. 
i 
E L "MIAMI" 
Procedente de Key West ha llegado 
«1 vapor americano Miami que trajo 
'csrga general y pasajeros entre ellos 
l̂ os señores Valentín Ormuste José 
'González, José Ajuria, A. C. Barnet 
y señora; Gabriel Fernández, Tomás 
E. Recio y familia; Armando Núñez, 
^nis Esturfa, Antonia A. Cuerlo, 
Laureano Poyo, Bvangelina Pérez y 
otros. 
E L "JOSEPH R. PARROT ' 
Procedente de Ket West y condu-
ciendo 26 ^agones de carga general 
Ina llegado el vapor americano Joseph 
l«. Parrot que trajo carga general en 
U*» wagones. 
las cosas en estos instantes una paz 
satisfactoria solo se puede firmar en POR UX CHOQUE S í FUE A PIQUE 
Varsovia. UK VAPOR 
; NEW YORK, Julio 12. 
LAS ASPIRACIOífES BE LOS XA. I Según mensaje Inalámbrico recibí 
VEGAXTES 7 "^RCAXTELES _ do en la oficina de las comunicaciones 
GINEBRA, Julio 11. ¿navales de esta ciudad, el vapor "Lake todos tienen partidarios, pero' ningu-
Los delegados al Congreso de mar!. Frampton" de la United States Ship- no tiene el arrastre do Lafoyette, 
adoptando varias recomendaciones 
que serán presentadas hoy en la 
Asamblea. Además de abogar por la 
unión de ambas fuerzas, bajo, una 
sola bandera y nombre, propusieron 
que se nombren sub-comités especia-
les para que preparen los trabajos 
preliminares y redacten un programa 
conjunto. 
Entre todos los candidatos el que 
más probabilidades tiene es el Se-
nador Lafollete. 
Frank F. Walch, de Kansas City, 
Charles H. Ingersoll y Henry Fora, 
M I R A N D O A L " A L F O N S O X I I I " 
Y PENSANDO EN L A N E C E S D A D D E L "NAVAUSMO" EN ESPAÑA, Y EN LAS REPUBLICAS 
HISPANO-AMERICANAS. 
Aunque España está postergada en 
el concierto de las Naciones Aliadas y 
Asociadas que hoy mandan en el mun 
su territorio imperia] en todos los 
mares, pasando a la boca de sus re-
yes el dicho de Felipe II, en esta for-ESPERA ORDENES 
Como ya hemos publicado el señor | do por haber vencido a los Imperios i ma: "En los dominios "de Inglaterra, 
Comandante del Alfonso XIII espera Centrales de Europa en la Gran Gue- i pudieron decir éstos no se pone el 
órdenes de su Gobierno para seguir' rra' Puede decirse que ocupa el pri- soi/» 
Malüna, joren matrona de la selva, que dejó morir sus tres cacnonus 
por Inexperiencia, es amorosaineute tratada por su cuarto hijo. 
R E S U E L L A N L O S P R I M O 
(Por EYA CANEL) 
Juez que ha sido delincuente. bienes hechos en favor de gallegas 
¡Qué fácilmente perdona! i y gallegos, que me han rodeado 
Calderón. | siempre y me siguen rodeando. 
i Ante el doctor López del Valle, al 
No hay como pegar para que se en-! cual fui a pedir hace más de tres 
teren de nuestra existencia. años, algo en favor de una gallega, un 
No sabía yo que hubiese un sema- caballero gallego muy conocido y 
narlo galiciano en la Habana. ¡Oh, si apreciado de los gallegos de la Haba-
lo hubiese sabido! Pero ese semana" ua dijo tales cosas de sus paisanas, 
rio me pega, vamos al decir, porque | que sufrí el bochorilo más espantó-
lo que hace es calumniarme y un ami- so Ei amable doctor ^ del Va. 
go gallego ha venido a traérmelo m- lle exageraba sin duda encomiando 
dignado, pidiéndome fine le conteste. alg0 yo había hecho _ 
Este gallego que por mí se * a j £ } lia gallega, que desgraciadamente no 
dignado porque algo me f f °ce. s a H lo merecía, pero lo merecía un ser 
que no me indigno con fotutazos de salvé recluvéiulola cinro m« 
de bombardino resfriado; cuando se J ° ^alve' reciujtiulou cinco me. 
trata de cosas que a mí sola me afee- B« e* " ¿ S ! * f ? * que hlcl1e<f 
tan busco la indignación y hallo el alffuna barbaridad con el angelito 
la ruta. 
Hoy desembarcó parte de la mari-
nería del Alfonso para ir al almuer-
zo que se le ofrece en La Tropical. 
H a b r á t r e n e s a l a P l a -
y a h a s t a l a s d o c e 
d e l a n o c h e . 
Con motivo del banquete que el 
DIARIO DB LA MARINA ofrecerá es-
ta noche en el Habana Yacht Club, 
—playa de Marianao—al Comandante 
y Oñcialidad del acorazado Alfonso 
XIII , los Ferrocarriles Unidos corre-
rán trenes hasta las doce de la no-
che. 
mer lugar entre las que fueron neu 
trales, porque puso el producto de su i 
suelo y de su Industria a disposición 
de los que luego salieron vencedores, 
sin que nunca ayudase embozadamen-
te a Alemania como hicieron Holanda 
y los países Escandinavos. 
Los pesimistas lanzaron a todos los 
vientos, después de la guerra de 1898 
con los Estados Unidos, el "ñnis His-
paniae'" como Kosciusko lo había dl-
chp de Polonia y sin embargo, sin 
que nadie pueda tacharnos de optl 
Piénsese lo que hicieron Aragón 
y Cataluña en el Mediterráneo. En 
el siglo 12 se unieron Aragón y Ca- j 
taluña después que Aragón fraguó' 
paso a paso y heroicamente el cami- i 
no hasta la costa y en el siglo 13 i 
conquistaron a Valencia; y desde 
esa costa levantina y conteniendo a i 
los árabes, a retaguardia, se exten-
dieron por el Mar español, como con 
tanta razón llamase Mare Nostrum al 
Mediterráneo y ocuparon Cerdeña, 
mistas, a los 20 años de aquellos días |>Clcllla, Ñápeles y las Islas Baleares 
aciagos, España ha reconstruido su ILos catalanes disputaron el imperio 
agricultur*, sellado de lÜbrlcas su ¡ del Mediterráneo a las repúblicas 
solar, aumentado su riqueza y atraí- i Italianas de Pisa y Génova. Esta di-
do la simpatía y la consideración do 
todas las Naciones. 
La pasmosa y cariñosísima manifes-
tación de amor de la raza que ha ofre-
cido el pueblo de Cuba a los caballe-
rosos marinos del Alfonso XIII , cuan-
do apenas han transcurrido 22 años 
de la guerra que los ponía frente a 
frente, demuestra que ni un dejo de 
resquemor quedó entre ambos países 
D e G o b e r n a c i ó n 
AMENAZAN A LOS COLONOS 
El colono Modesto Cardona comu-
nica desde Guantánann a Goberna-
ción, que ciertos elementos extranje- - log corazones de todos palpl- ^ da7™conselos 
ros amenazan a los propietarios y co-:>anqal unísono en oleadas del más que noJ los V c ü c h V l u ; 
tima república perdió su nombre pâ  
ra llamarse ''el puerto de España en 
Italia' y «n lo adelante los Dorias, 
conquistados, fueron, por su pericia 
naval, almirantes españoles. La Mari-
na espafloia prevaleció sobre la de 
Francia; y España unida a Portugal 
mandaban en el mar y en el mundo. 
¡Qué hermoso es el pensar sin que 
nos creamos un Campanella y ose-
a otros Felipe 
loros de aquella zona, especialmente profundo Cariño fraternal 
I Vendrán luego los días dolorosos de 
la despedida, cuando el hermoso bu ELECTROCUTADA 
A consecuencia de una descarga 
eléctrica pereció ayer electrocutada 
en su domicilio de la finca San Ga-
briel (Guanajay) la señorita María 
Luisa Mirelles González. 
S i n e f e c t o e l n o m b r a -
m i e n t o d e A g e n t e 
E s p e c i a l 
El Subsecretario de Gobernación 
coctor Agular. ha dejado sin efecto 
m nombramiento de agente especial 
fle la Secretaría expedido a favor del 
señor José López Chávez. para Man-
zanillo. Este agente fué detenido ano-
'ne en A' café Las Columnas, de esta 
ciudad, a consecuencia de haber asu-
«Wo actitud incorrecta con un vi-
rante de policía haciendo ademán 
"e disparar sobre él con el revór^er 
flue portaba. 
A J ^ I enterarse de estos hechos el 
JJCtor Acular, dejó sin efecto, como 
iruÜf"10.3 dicbo' el referldo non.bra-nuento de agente especial. 
H e r i d o g r a v e 
DIARIO. Habana. 
A las doce de la noche fué grave-
mente herido en el café '"Louvre" el 
choffer Fernando Abreu por Julia 
Rodríguez. E l choffer, que fué dete-
nido, también resultó herido. 
Cobas corresponsal. 
Paralizado el servicie de 
Pasajeros y Correspoodencia 
en 
que de guerra abandone este puerto 
en demanda de otros, pero no se bo-
rrará Jamás el amor acendrado que 
perpetuará los empeños de la raza; 
y otros buques de los dos países cru-
zaran veloces el mar para llevar y 
traer mensajes de afectos acendrados 
este es el momento que no se volve 
rá a presentar quizás para que de 
nuevo se unan España y Portugal! 
El Rey de Portugal fugitivo y des-
preciado de los portugueses porque 
huyó de su Palacio de las Necesida-
des, de Lisboa, cubriéndose la espal-
da con un colchón de su enma en el 
coche en que huía acosado por la 
revolución ¡ el pueblo portugués des-
contento por el modo que ha sido y votos de eternas bienandanzas Cuando cesen las salvas de despe-
dida de los cañones y chupines y los tratado en los campos de batalla por 
efluvios del corazón que se suben a los Aliados y por la "Reparación" 
los labios y se traducen en ¡Vivas!, con ^ dinero alemán que se le re-
el pensador que ame fervientemente 1 Patea; una Liga de Naciones que 
a España meditará profundamente | pondría coto a cualquier entrometi-
sobre estás amargas quiebras que miento de Inglaterra en esa unión 
nosotros apuntamos aquí, y luego 
abrirá el alma a la esperanza, viendo 
que no le están cerrados a la Madre 
España los anchurosos caminos del 
engrandecimiento. 
España perdió su marina y por eso 
perdió también sus Colonias y su po-
derío. Nadie ha demostrado más estos 
postulados históricos que el Almiran-ip^,,^ maravilloso a qtie se la esco 
Desde Guantánamo comunica a Go te norte americano Mahan (Alfred, ja como capital del Rélno Ibero, por-
Thayer) en sus obras ' Poder Naval i que las capitales deben de estar y 
de los dos países; y España rica y 
en aptitud de poder ayudar a Por-
tugal y con instituciones políticas 
tan demócratas que en estas épocas 
de levantamientos balshevlstas, han 
sido firme valladar contra el desor-
den. 
Y luego Lisboa brindando con su 
bernación el Administrador del Fe-
rrocarril, que el pasado día 10 a las 
once de la noche en el kilómetro 44, 
entre Carrera Larga y Sompre, se 
intentó descarrilar al tren de viaje-
ros y correspondencia; v que por la 
mañana del mismo día descarriló en 
el chucho Mejorana otro tren de pasa-
jeros, a causa de estar abierto el des-
viadero, habiendo desaparecido el 
candado de seguridad. Agrega que el 
día anterior, al ser revisado el chu 
cho. éste se hallaba en buen estado-
y que ese hecho solo puede haberse 
producido intencionalmente, atribu-
yéndolo a la situación actual de la 
huelga. 
Debido a este suceso ha quedado 
totalmente paralizado el servicio de 
pasajeros y correspondencia 
(Sea Power") y la caída de España 
(Spanlsh Downfall)." El tema que pal-
pita en esas dos obras y que los es-
pañoles deben aceptar, por aquel di-
cho "del enemigo el consejo," es 
"que los asuntos marítimos de una 
nación deben ser atendidos con pre-
lación y preferencia a los militares, 
políticos y económicos.'' 
Sin fuerza naval que defendiese 
a la Metrópoli y a las Colonias. Es-
paña perdió las suyas y tiene abier-
ta en el costado la herida de Gibral-
tar. 
Desde que Inglatera fué dueña de 
están casi siempre cerca de las ri-
beras marítlmas.-
Y entonces sí que nadie podría po-
ner coto a la defensa naval que Ibe-
ria quisiera darse, porque las Colo-
nias que Portugal traería al consor-
cio, situadas en las dos costas orien-
tal y occidental de Africa y en el li-
toral chino, justificarían "una gran 
flota para protejer su comercio'' que 
es la frase consagrada entre los Alia-
dos para aumentar sus escuadras. 
El Vice Almirante Japonés Telsu-
taro Sato. Presidente del Colegio Na-
les mares, después de la destrucción val del Japón, escribió en Marzo úlü-
de la Armada "Invencible'' españo- mo un articulo en Tokio y hablí. en 
la nadie puso el pie vencedor en él de dos clases de militarismo y na-
isus costas, ni le impidió acrecentar i vallsmo. Alemania quería alzai&e 
con la hegemonía del mundo por aus 
fuerzas de tierra y de mar. Después 
que venció a Austria en 1866 y a 
Francia en 1870, el Estado Alemán 
compró minas de hierro y de carbón 
en su propio solar y se hizo fabrican-
te de cañones; y el EJmperador Gal-
Ilermo II quiso hacer en el mar io 
que Bismarck y Guillermo I hi-
cieron en el suelo alemán; y todos 
saben cómo se poblaron de buques 
de guerra sus puertos del Báltico y 
cómo se justificaba ese nueva Arma-
da diciendo "que era para trotejtr1 
el Comercio Alemán en todos los m¿-
res". 
Ese militarismo y navallsmo ale-
manes eran agresivos, como so de-
mostró con la camorra que el ex-Kal-
ser quiso armar en Agadlr al dea-
embarcar allí en el crucero "Pante-
ra" y luego resultó que era pata 
Quedarse con la mitad casi dei Con-
go francés, mientras consentía el mal 
trato que Ingleses y franceses habiaa 
dado a España, sobre Marruecos, t>n 
Algeciraa. 
España debe tener un navallsmo y 
un militarismo no agresivo, pero si 
preventivo. Ella y las Naciones HI«-
pano-americanas que suman 110 mi-
llones de habitantes, que son también 
los que tienen los Estados Unidos de 
Norte América, deben poblar ba» 
puertos y los mares de buques mei-
cantes que lleven sus productos en 
buques nacionales que den al vltuto 
sus banderas gloriosas, como acaijaa 
de hacer recientemente los Estados 
Unidos, por una ley ,y de hermosos 
Dreadnougths, y Super-Dreadnougtlid 
que protejan ese comercio y sus te-
rritorios . 
Dos grandes razas forman ea ¡a 
primera fila de la civilización mun-
dial; la latina y la anglo-sajona; es-
ta última nació de los pueblos bárba-
ros cuando aquella los combatía coa 
la espada de la civilización romana* 
No hay pues, en atavismo al mtiiO», 
ninguna razón para que los latuiots 
Iseamos sobrepujados; pero eso si, de-
ben estar unidos y recordaudo que 
Roma, madre de los latinos fué la 
creadora del Derecho, debemeü prac-
ticar la justicia y que no puedaa 1c? 
anglo-sajones decir, con verdad pal-
maria, que la justicia ha huido de les 
países de origen latino. 
Ese almirante japonés que hemos 
citado, Tetsutaro Sato, decía que sus 
pueblo debe obedecer las enseñan o 
de sus Diosa suprema Anaterazu 
Omikani que marca la senda ae 1* 
Justicia y la Bondad. Y ¿nos quedaría-
mos nosotros rezagados cuando, no 
en una mitología y como tal fantásti-
ca se señalan esos nobles sentimicL-
tos, tenemos la suerte de que D os 
hay*, venido al mundo a predicarnos 
lo justo y lo bueno y haya muerto por 
nosotros y para nosotros? 
No podríamos pensar en epopeya 
más grandiosa, al hacer votos por el 
engrandecimiento de España y 4)01-
que ella y sus hijas, las República^ 
Hlspano-Araericanas, sean fuertes, 
justas y buenas. 
desprecio en su lugar descansen. 
Este gallego noblemente indignado 
es un aliado que yo uso muchas veces 
en las mil cien chinchorrerías que pa-
so, y no me pesa, por las mujeres es-
pañolas (y los hombres también) ya 
no diré solo gallegas porque no se 
sulfuren los primos que se atribuyen 
a las sirvientas en la Habana. 
Una señora esposa de un español 
muy conocido, me contaba escenas de 
su servidumbre • escenas que serían 
pintorescas, si no ofendieren la digni-
dad patria; porque entiendan los pri-
mos, que la dignidad nacional se 
afianza en el pueblo, en las clases hu-
mildes; las altas, poco más poco me~ 
nos, en todas partes son iguales. 
Aquella señora había tenido entre 
muchas, una criada de familia abun-
dante: se juntaba hasta" con nueve pri-
mos en la escalera y al hacerle la 
señora alguna advertencia le contestó 
";Ay señora! ¡Estos son primos de la 
que tenía en las entrañas. Aquel se-
ñor gallego me lo recriminó y dijo 
cuantos horrores quiso de las galle-
gas que venían a servir. 
Yo repliqué que no todas hacían lo 
que él decía, como repito hoy; pero 
son tantas ya, es la vergüenza tan 
desoladora que ofrezco no cejar has-
ta que allá se evite, ya que preten-
den aquí algunos interesados, tapar 
el cielo con un dedo. Si hubiese que-
rido avergonzar en algo a los que 
rigen la colonia gallega como ese pe-
riodista dice; (¡Hombre, no, por 
Dios, periodista no, escribe usted 
atrozmente) si hubiese querido poner 
en evidencia algo de los gallegos me 
habría sido muy fácil, refiriendo en 
la prensa lo que he visto en ''La Be-
néfica algores veces, yendo a 
visitar enfermos, pero esas cosas son 
privadas y pertenecen a los socios y 
a los que estén bien facultados para 
censurarlas. Lo que yo he lamentam. 
sangre,* con lo cual quiso decir que I y sigo almentando. ya pertenece al 
no eran de los otros. ! Pdblico y son Indignidades que a ly 
¿De qué clase son los que se han dos nos salpican y llagas que todcv 
alborotado por que quiero, pido y m 
gruiré pidiendo que se moralice la cía 
se de sirvientas españolas o que se 
prohiba su salida de España? No sé ni 
estamos en el deber de cauterizar 
para regenerar a tantas desgracia-
das. 
He recibido muchas cartas (de ga-
me interesa; lo que me Interesa es Ilecros, ¿eh?) que no solamente aplau-
dejar Impreso el parecido de esos j den cuanto dije sino amontonan caí -
primos de la sangre o de lo que sea i gos que no me eran desconocidos pe-
con aquellos que cuando no tienen \ ro no quise poner toda la carne a un 
nada que enrostrar a una persona di-1 tiempo en el asador público, 
ce: "Insultó a nuestras mujeres; In- Ei primo de la sangre o de los ner-
sultó a nuestra patria " vloSi lo que vov a COpIa^y 
Habla uno que no firma y debiera, da de CUerpo entero retratado. Ha-
flrmar ya que yo firmo y además ofrez i bIando de las desdicha(1as infantici-
co presentar pruebas de mis quejas ' _ _„ . 
humanas y españolas; que insulto, di- í f J P I Z S "0 ^ condenf0' P^que 
ce, a los lucenses y a Galicia, y a Es. " J Z i Z l 3 ' 1 " he sena ;K'0 
paña, y a la religión, y al DIARIO ^ S crím«nf P f a ^ "o ^ repitan. 
DE LA MARINA, y no ha dicho a Cu- i dlce ^f, l^sivlque de la pluma y de 
ba, quizás por algún grito de la con. | sus •Wclonct) psíquicas: (palabrería 
ciencia que le contuvo al echarme en.¡onínnal del interfecto), 
cima la caballería expulsadora. • 'Estas mujeres (las infanticidas) 
¡Valiente defensor les ha salido a ¡tenelnos seguridad absoluta si tuvie-
esas respetables entidades insultadas' ran asegurada -JU existencia econó-
por mí! Ya lo veremos luego. i mica, si la moral social no las conde-
¡No sea usted mentecato, resoeta-'nara Y persiguiera (¿cómo?) POR 
ble primo de la aorta, o de un¿ es- CUMPLIR CON UNA LEY DE LA NA-
crecencia cualquiera! iTURALBZA: procrear. (Este primo en 
Yo soy casi lucense geográficamen- ? proveedor de crianderas) contra las 
te y tengo parientes y amigas muy | leyes forjadas por los hombres (¡qué 
queridas que son de Ribadeo. Por el sintáxls!) con supina arbitrariedad. 
dialecto somos más gallegos que as 
turianos los de mi región y por esto 
los asturianos llaman gallegos a los 
que hemos nacido más allá del Navia-
Alejandro Pidal dijo más de una vez 
que "Asturias acababa en el Nalón." 
Re acaba nada, no hagan ustedes 
caso, pero es el ídem que no nos en-
ni matarían sus hijos ni realizarían 
actos DELICTIVOS, (académico el 
diablo) condenables y perseguidos por 
la sociedad*'. 
Por un tantico <" iodo no dijo que 
los Infanticidas en i lo* curtí"'. Uî  
leyes y el matrimonio, pero la infau. 
: ticida resulto vo por carambola: tendemos mucho por rl vehículo míe / J . , ; 
*„A YVT »wu«.iuo que aqUÍ que no dln D Eva 
une sobre todas las cosas, y es a mi! « P ™ W n n , Am ™ z!. 
juicio la palabra. . 
Ahora bien: yo soy española antes 
que regional: para mi corazón toda i 
tiene bue as espaldas. Allá va eso: 
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
España es raí tierra; todos me due-! A T I M A H O P A 
len por igual; en todas las provin-! ^ ^ ^ l ^ V i n I I V ^ I X / ^ 
cias hay gentes buenas y personas 
malas; pero si el mayor contingente 
de criadas gallegas que viene a Cu- F A L L E f 1MIV,yTO DEL MUiahTRO 
ba lo facilita Lugo a Lugo hay que DE BELGICA E>T PERU, 
acudir principalmente para que se NUEVA YORK, Julio 12 
restrinja la emigración que sirve de i A la llegada del vapor "Ebro", pro-
ludibrio en tierra extraña. cedente de la costa occidental de ia 
El que dice que he insultado tan-i América del Sur, se ha anunciado 
tas cosas que me son caras y por I que el señor Loón Guilain, Mini¿tTi) 
las cuales sufro consecuencias que de Bélgica en Perú falleció de noi:-
yo sola pago, debe si no es un me- ¡ monia a bordo el dia 7 do los cn-
quetrefe, firmar lo escrito y después rrientes y fué sepudtado en el ..:ar 
aceptar un jurado ante el cual ex-1 frente a las costas de Cuba. El ¿aior 
pongamos él y yo y todos los que i Guilain se diriigia a Bélgica pur la 
digan como él. los sacriflcloa v Jos 1 vJa. da Kuasa. Tar> 
PAGIIVA DIARIO DE LA MARINA Julio 12 de 1920 AflO u x x v i u 
'RATl JRRIÍLO] 
Discurriendo acerca de las causa, 
les del penoso incidente diplomático 
que nos tiene un tanto distanciados 
tle la nación que hace pocos meses 
nos parecía magnánima, hasta cuan-
do privaba de su independencia al 
Trausval y Orange, "El Comercio" en 
mí "por denigrador de Cuba' al cen. 
surar no BÓ qué disparate del Gobier-
no; un suelto a"6iiimo de un. diario 
subvencionado sirvió do documento 
solamente para que la Legación de 
Madrid lo cursara; la prensa habane-
*a, la porción que siempre me ha abo 
cuentra dos motivos: ineptitud db'rrecido cordlalinentc publicó la mr I 
_ . . , „ , . ,_• _ T7<„ ir O Í ' . J . . .t,-. vn IHA u sor nrn-1 nuestra Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y antecedentes poco alladófi, 
los de Desvernine y de Rcné Berndes 
un cubano éste que no pudo interve-
nir en su propio nacimiento para ha-
ber procedido de un paisano de Fe-
rrara por ejemplo, en vez de nacer 
de un Federico Berndes, venerable 
y todo, pero austríaco. 
tlcía y adelantó que yo iba a ser pro-
cesado y no sé si linchado. Y el Se-
cretario do Estado de mi país, a quien 
acudí, no sólo no sabía que se hubie-
ran dado a la publicidad tales datos, 
sino que ni siquiera tenía noticias de 
la denuncia. El asunto había llegado 
a su buró, se le había extractado y 
trasmitido a la prensa gubernamen. 
I cretario no sabía una palabra. 
Desde entonces creo que en asuntos 
.„ n̂c Ma* del 131 de nuestro partido, y el señor Se Y dica el colega que en los mas uei 
entusiasmo aliadóíilo, del recíproco • 
profundo amor do Cuba, Rancia. Jn- lnt ci ,eg estanios como eil Ins 
glaterra y Japón contra el pueblo que ¡ 4 D . , K I Í „ „ _ M A 
tanto honró, enalteció y admiró a 
Montero, Gonzalo de Quesada y AríS-
tides Agüero, nuestro Secretario de 
Estado era mirado con prevención y 
tenido por germanófilo; entre él y 
tracción Pública y en Agricultura, 
empezandj a aprender. 
• • 
Aunque anticipadamente expresé 
mi regoijo por la venida del "Alfon, 
los Ministros de Inglaterra y Francia, | so XIII" a las playas cubanas, men. 
las relaciones personales no eran muy sajero de cordialidad y de paz entre 
cariñosas porque para éstos Desver-; dos pueblos hermanos, por más que 
nine era simpatizador, como Gonzalo dijera el poeta que "no en vano entre 
de Quesada, del saber, la cultura, el Cuba y España tiende inmensas sus 
patritismo y la laboriosidad del pue-. ej mar" repjto hoy, que son me. 
blo alemán. \ recido objeto de entusiásticos home-
Y dando por cierto ésto, creo que' najes los marinos españoles, mi salu. 
nuestro Secretario debió renunciar • sincero> 
entonces y volverse tranquilamente a j Na(jie qUe yo ansió la recun. 
su honrado hogar, a releer como yo, | ciiiaci6n generosa entre la Madre y 
La Patria Alemana, los artículos de la H1;Ja. ^ or&uiloso de pro. 
José Ramón Betancourt y Guell yivenir de un rinconcito de la tierra. 
Renté, y otros cubanos, y a recordar, madre. nad.e más satIsfecho porque 
como yo, que si en Italia un día el paisan0S) Ios no obcecados por 
Parlamento ^ ho"0^^^^ rencores, que son el 99 por 
ciones para nuestro gran Maceo, otro i . . . . , „ iJjt-J *. 
día anterior un capitán de buque ale-:ciento ce mis paisanos, rindan testl-
mán recogió de puerto dominicano amonio de cortesía, más que de cor-
Maceo, Martí y Máximo Gómez, los • tesía, de carino leal a los discípulos 
amparó con la bandera de su patria, y | 7 paisanos de Méndez Núñez y de 
en vez de entregarlos a las autorida- j Cervera, para que lo trasmitan a la 
des españolas en Santiago o Habana, i gran patria que un magnífico Rey 
los desembarcó en sus botes a vista 
de La Duaba para que vinieran a ha-
cer la independencia de Cuba. Yo en 
el caso de Desvernine en el acto de 
ser declarada la guerra hubiera deja-
do el puesto. Los cubanos que no par-
ticipábamos de la embriaguez' bélica 
de aquellos días no teníamos derecho 
a figurar como gobernantes, y menos 
dírlje f'representa. 
.T. IV. ARAIffBUEU. 
D e l a S e c r e t a 
¿PRETENDIA HAC'EU EXPLOTAR UNA 
BOIUBA? 
Alfonso Losada y Herrero, vecino de I 
en Departamento de tal importancia i Campanario Ul, se presentó en la Jefatu-1 
circunstancial como el de Relaciones! r 
Exteriores. Lo que podíamos hacer, 
y decorosamente debíamos hacer, si 
la necesidad de seguir a los Estados 
.Unidos no oscurecía mente y cora-
zón, era lo que hice yo: colgar la 
pluma y sellar el labio frente a la 
voluntad de los más y a la respetabi-
lidad de la ley, hasta que nos fuera 
dable otra vez disfrutar, sin peligro 
de vida, de la facultad amplísima y 
generosa que nos ofreció la Constitu-
ción y nos prometieron los separatis-
tas, de poder emitir libremente nues-
tras opiniones y expresar en alta voz 
nuestros anhelos, sin censura previa 
ni castigos arbitrarios después. 
Ahora, en cuanto a "lo otro', El Co-
mercio no recordará un caso contra 
el que protesté por entonces. 
Un listo, residente en Barcelona, 
produjo una ridicula denuncia contra 
de la Secreta, dando cuenta de que 
en ocasión de enĉ itrare& en el Inte-
rior del teatro Martí a donde había ido 
por orden exprosa del Jefe de la Secreta 
rara señalar a los miembros de dicho 
Cuerpo de servicio en aquel lugar, quié-
nes eran los individuos que se dedica-
ban a colocar bombas explosivas en esta 
ciudad, vió que Alejandro Cabanas Al-
varez, en unión del Presidente de los 
Tipógrafos, Alfredo López, y de otro su-
jeto más que cree que sea Pedro Beltrán, 
se hallaban cerca de los inodoros de 
dicho coliseo, teniendo el López un bul-
to, del que el denunciante intentó apode-
rarse, pero en esos momentos se inter-
puso el Cabanas, dando lugar a que sus 
dos compañeros, o sean el Lóp<ez y el 
Beltrán escaparan; como por aquellos al-
rededores no había ningún policía el Ca 
bañas se escondió detrás de un árbol en el 
Parque de la India, donde ordenó al vi-
gilante Abelardo Ramírez que lo arres-
tara. El detenido negó los cargos que 
se le imputan. Este fué presentado ante 
el juez de guardia diurna. 
En su denuncia agregó Losada que el 
Cabanas es secretarlo de Antonio Peni-
chet, y que, como los dos compañeros 
suyos que se fugaron son anarquistas 
^1 BLADCD LAVABLE ^HAM-
B A S S E - B A L L 
CAMPEONATO SOCIAL 
Dos muchachos fine integran la fuerte 
novena de Artes y Ofcioa, demostraron 
ayer raaüana, ,,na vez más. que son los 
que más probabilidades tienen pam lle-
varse el Campeonato Social del presen-
to año. 
Poseen buenos pltchers y excelentes 
bateadores, lo suficiente, unido a una 
buena dirección, para aallr vî toriosoa 
en los matohs en que intervienen. 
Ayer por la mañana luclmnm con una 
de las novenas más fuerte! «leí Cam-
peonato y que con mál disciplina Juega, 
Nos referimos al Fortuna. 
• El manager Vola ha babido formar 
un buen conjunto que se hace temible 
en todos momentos. 
Pero Artes y Oficios, con el univer-
sitario Cuervo en el box, pudo dominar 
a los blanquinegros, no permitiéndoles 
anotar nada más que una vez. En cambio 
ellos, los del Artee, pisaron la goma en 
5 ocasiones. 
El público que presenció este encuen-
tro salió muy complacido por lo bien 
que jugaron ambas novenas. 
Por la tarde, el primer Juego entre 
Cuban Cañe y Correos, fué ganado por 
los muchachos de los "bultos postales." 
Aunque la mayoría opinaba q,^ sal-
drían vencedores los "azucareros," no 
sucedió así. 
La anotación de este Juego fué: 
Cuba Cañe, 6. 
Correos, 8. 
A I Z 
y autores de las explosiones habidas re-
cientemente en esta capital. 
ESPOSO ACUSADO 
Pedro García y Herrera, domiciliado 
en Industria, 30, altos, fué arrestado 
por el experto 30, Tomás Jiménez, a vir-
tud de una acusación que contra él for-
muló su esposa Evangelina Morales, por 
maltrato do obra y amenazas. 
M I R A N D A y C O M P A Ñ I A . 
J O Y E R O S 
C O J I E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S M - JOYZmA 
V E N T A S AL POR M A Y O P - P P E C I O S S P x C O H P E T E N C Í A 
TOALLA 6 1 B B m T E L A . Ó 6 5 9 
E N N U E S T R O T A L L E P m : P L A T E R I A KOS H A C E M O S 
CARGO DETODA C L A S E m: T R A B A J O S DE J O Y E R I A 
E S P E C I A L I D A D EK C O ^ ' E C C I O H D E J O V A S A R T I S T I C A S 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
HURTO 
De su domicilio, San Pedro, 24, le sus-
trajeron prendas por valor de 30© pesos 
a Octavlno Garda y González. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
De la casa Roma, O'Rellly 54 el se, 
flor Pedro Carbón nos envi6 las revis-
tas siguientes: 
Cosmopolltan.—Gran magazSne de 
novelas palpitantes y retratos de mu-
jeres bellas. 
L urtoon 3Iagazina—Colección de 
caricaturas de actualidad muy ocu-
rrentes. 
The Sun and the JTew Tork Herald. 
—Gran diarlo de Nueva York, edición 
del domingo. 
E l y&vf York American,—Edición 
dominical con grabados. 
Además hemos recibido: 
Revista de la Socaedad Cnbana de 
Ingenieros, número de Diciembre de 
1919. 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa con 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos Joyería 
fina y Planos. 
L A S E G U N D A M I N A 
Cesa de Prés tamos 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
Revisla de la Facultad de Letras y 
Clendas, de la Universidad de la Ha-
bana, con muy notables artículos, nú-
mero de diciembre de 1919. 
Archivos de Medlcflna Mental.— Re, j 
vista de psicología normal y patológl-1 
ca, medicina legal y Antropología ju- , 
rídica. Nmero 1 y 2. 
7 
La ©orrfente |lel golfo Kovjela 
científica del señor Juan Manuel Pía. 
ñas. 
1/ obra a fer.—Estudio sobre los 
proyectos de la Mancomunidad de 
Ca Cataluña. Un tomo de 230 páginas 
y muchas distracciones. 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S E N 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 G A L I A N O 7 3 . 
C 5834 4t-g 
1 I ' 1 ' 11 ( L 
P r e c i o s a M e d ¡ c ¡ n a 
Contra 
T o d o s l o s C a t a r r o s 
Adquirir un catarro f- t 
y.sin embargo bastante difí?c,V 
Preveer. Curárselo i ^ ^ í ' ^ 
tarsu curso y desarrollo 0 ,f)il¡' 
tantemás difícil. 0' 0sbas. 
Poro curarse un catarro a 
\™ ^ n el, materialmente^ ^ 
n'^rse, prepararse para n > 
nrlos nunca más, es 1 , 8U-
todos pueden lograr. qUe 
Tal consecuencia es el u 
^odelaexpGnenc.a/esunf^ 
déla Ciencia, que ln ^ 
- y hallar l o ^ u ^ u ^ 
mente todos los catarros ^ra' 
Desde hace cincuenta a* ^ 
cuantos han oído la opinión d 'S 
Ciencia y el resultado de la J 
penencia, han curado sus e.f 
rros con ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
D e B r e a V e g e t a l 
D e l D r . G o n z á l e z 
Licor Balsámico de Brea Ve 
getal del Dr. González, eselet 
pecifico de los catarros y de W 
males que tienen su asiento en 
las vías respiratorias. 
Defenderse de los catarros es 
de primordial importancia, por 
que catarros que no se cuidan de-
generan en afecciones, que pue.' 
den ser graves. 
. L a intensa opresión de pecho"s 
que manifiesta un catarro, el ma-
lestar general desaparecen en 
seguida, tomando tan precios 
medicina. 
Desde 1871. millones de acata-
rrados. han combatido, con el ma-
yor é<:ito, sus catarros, tomando 
su medicina especifica, Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal. 
Se vende en todas las boticas. 
Dfpósila:' Droiutri» Birrtríi, Hibini y UmptrilU, 
En sus labios de 
grana, la sonrisa mues-
tra su salud admira-
ble, en sus ojos alegres 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora feliz, e 
C A R N O Í D F 
Los médicos recetan este gran 'reconsllttr-
y en te en la 
Nairasteaa, Impotencia, Aneaiia y Oerosis. 
C A R N O I D E 
Es 4 M|H prttóa pin aoprfcr ra tttts íiu. 
Pruebe con un frasco y no le pesará. 
De renta en Boticas y Droguerías. 
Depósito al por Vtayor: 
lo}iiison,$8tá,Taquedid. Coiome y Majó y Uñarte 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
r E C O N O M I A Lo único que se pierde por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DR. M. F. PEEÍ»Y 
es la consunto moIcitU que las lombrices 
o la tenU causan al paciente. 
Un frasco le ahorrará 
TIEMPO DINERO 
ANSIEDAD SALUD 
Una Sola Dosis Basta De nnU en toda* lu Urnuctas y drofuí.-í»» strrwt jirt 
MATERN IZADA 
NPÁIÍKRIARKINOS SANOS 
DESDE QUE MACEN .iQ&i 
S E 
A j p d e C o l o n i a 
• 
PREPARADA « a 
con las ESENCIAS 
D r . J H O N S O f e más t i n a s » « « 
E X Q U I S I T A P A Í A E L BAS'i) T E l PASOEIO. 
l e rentai DR9GDEBIA JOBITO, Obispo 30, esquina a Agnlw. 
- J 
Y E G O n O M I A 
O B T I E H E U D . V I & T I E n D O n U E S T R O S 
A Í I T I Q U A d e i V A L L C Ó . 
I 
M á t e n m e ¡ a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l e x t e r m i n a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l o q ú e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e . 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
l o s h a c e s a l i r ^ f e ^ ) * ^ 
e n b u S C a d e cl«Piuia para rotas y cuearaduu, • 
a r r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e ee l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . 9 
Dos tamaños: Cajeta da 2 ctaar. Cafeto de 15 ontm 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
mcmtcmnt Oí 
"¿ser/4 
O e v o f v e r e m o s el Dinero si No Satisface (3) 
' > U ' M E J O R V MíS S E H C I L L I Of IPLICÍR : 
D e - V e n t a ,er. j a s principales F a r m a c i a s y ft^Qguef^ 
D^uositor Pe iuquena C A C F ^ N T R A L *A,<uiar y- Obrap^' 
AÑO L m v i i i 
D e s d e E s p a ñ a 
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L a m a l a m o n e d a . 
i , «firie de discursos Se terminó la serte Q la 
•que «Bl ^ « ^ e J e ? resumirse cuestión social. J P^ae j bras: 
^ i r s ^ d r o d ^ h a y un 
Í l conista ha comentado esos dis-
™ 0 f 7 ha respondido aflrmaüv^ 
S e - á mas He aquí que el seuor 
w.^-a fué el encargado de cerrar 
sesiones, y ha respondido que 
^J-Dícese al ver a los pueblos en, 
conados en luchas internas, entre go-
rL desvergonzados y miserias dolo-
s a ? aue una ola de materialismo 
nos invade, habiendo derrotado al es, 
^ritualismo. Si eso fuera verdad, ha-
íría que sellar los labios y esperar 
^Has generaciones vara que recobra-
S su equilibrio el mundo... Gracia* 
a Dios, no es verdad-.. 
Cuál de ambas afirmaciones es la 
exacta0 Es el esplritualismo, o es 
«1 materialismo el que da el tono en 
la sociedad moderna?... A quién dar-
ía pn este caso la razón, al señor Man. 
ra o al señor Cambó?.. Yo he dicho 
cuando habló el señor Cambó: 
_JEn esto dice bien... Es indudíu 
ahora habla el «efior Maura y 
digo así: 
_ B n esto—es indudable—dice bien. 
Hay que explicar el asunto. 
E L CONJURO DE LA TELA 
Para ciertos estudios de Folk-lore 
que me exige un libro próximo, he 
tenido que meterme de hoz y coz en 
el estudio de la brujería. Hoy, ya sé 
como se celebran los pactos con Lu-
cifer, cómo nnce comparecer a Bei-
cebut, cómo se obliga a Astaroth a 
ot̂ oecer nuestras órdenes... SI a mí 
me diera la Keca. no tendría más que 
Ur'mar a Luctcigii Rofocale, primar 
ministro en el ieluo del Infierno, y 
decirle gravemente: 
A ver, t ú ! . . . Tráeme acá veinte 
millones de dólares!... 
Y no tendría más que decirle a Sa-
tanachla, gran general del susodicho 
reino: 
VamoB, mucjta)ch.or.-. Haz qtia 
todas las mujeres del mundo se vuel-
van locas per mí! . . . 
Y Lu luge me daría Inmediatamen-
te los v-dnte millones y Satanachla 
echaría' detrás de mí todas las muje-
res... Hay que ver lo que yo podría 
si me diera la gana!... 
Pero ni siquiera necesitaría apelar 
a los infiernos para obtener el amor 
de la mujer de mi gusto: yo conozco 
varias brujas que consiguen es mis-
mo resultado solo con una vela de diez 
céntimos y tres onzas de manteca. La 
vela debe comprarse en un estableci-
miento próximo a una fuente, un día 
que no sea martes, ni miércoles, ni 
viernes, a la una de la tarde, y hay 
que decir al comprarla: 
—Así se consuma esta mujer por 
mí como esta vela se consumirá... 
A otro día, en la misma tienda, se 
compra la manteca y se murmura: 
—Así se derrita esa mujer por mí 
como esta manteca se derretirá... 
Se echa luego la manteca en una 
cazuelllla, se enciende la vela, se le 
aplica al fondo y se dice con fe: 
. \ 
—Madre, madre, 
bendice esta fusión; 
su sangre, su cuerpo, 
su alma y su corazón!..^, 
I 
Y se tira enseguida la manteca, se 
deja que la vela se consuma, y se 
terminó el conjuro: la mujer de que 
se trata ya no podrá librarse de nos-
otros, derretida por completo!... 
LA TRANSMISION DE LAS EÜTER. 
MEDADES 
Pero se puede hacer más. Infinita-
mente más, con todas estas cosas que 
yo sé. Se puede coger el fuego sin 
quemarse, se puede obligar a los 
muertos a un rato de palique, se pue-
de hacer granizar, se puede asesinar 
a una persona solo con el pensamien-
to, so pueden transmitir todos los ma-
les que padezca un Individuo a las 
plantas, a los árboles, a otro ^ndl<l-
duo cualquiera... 
Allá, en los Picos de (Europa, yo 
tropecé con pastores que contaban 
maravillas. Y topé una mujeruca que 
en esto de las artes misteriosas deja-
ba atrás a Merlin. Cuando yo llegué 
a los Picos acababa de curar a una 
milchacha* La «cual \padectía iciterl-
cla, y tuvo que valerse de este mo-
do, según la mujeruca recetó: 
Fué durante nueve días a un rln. 
concito de un campo donde abunda-
ba el ajenjo; orinó los nueve encima 
de esta planta, y los nueve dijo así: 
—Buenos días, clavel , 
que te vengo a visitar, 
pa que tú me des el bien 
y que yo te deje el mal.. 
KNGLISH SPOKBN ON P A R L E F R A N C A i a 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y PÍU.E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n £ L - T e l . A - 2 9 9 8 
Más ám lOO espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. Precios muy económicos. 
listaariDty leserrados abiertos basta las 12 de la oocbe. Excelente cecinara. 
Q8JÍ7 Xnd, 19mx. 
V A o A 
A l e j e l a 
T r i s t e z a . 
Mujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos, 
siempre sonríe. La salud es belleza y es alegría. / 
C A R D U I e l J 0 M ^ R 0 E 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
6e toma CARDUI y en la «poca peculiar de los dolores, 
ésto» no se presentan. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
Y decía a la planta, al retirarse: 
—Ahora, adiós, hasta mañana!... 
Y cerraba los ojos y se iba... 
A poco empezó el ajenjo a mar-
chitarse y la rapaza a enriquecerse 
de color; y a los nueve días se murió 
el ajenjo y se puso la muchacha co-
mo un roble... 
Y 'a propósito del r o b l e L a s 
hernias que tiene un niño se pueden 
trasmitir a un roble tierno con su-
ma facilidad; basta henderlo exten-
samente; llevar a él el niño por la 
noche el padrino y la madrina; po-
nerse uno a cada lado y a través 
de la hendidura, irse dando los dos 





iam r̂ _ La simple enumeración de las su-
P U 5 M : l a C O R B A T A 
P O R Q U E V O Y D E L O n J A Y D E S -
P U E S A D E T B A T A D n E ' n O T " W 1 
5 A D E P E n L A L O f l J A L O Q U E V A -
L E U n E E R R O L A m A & A P A B A O D O ; 
J A D O n l a L L A V E 
E L J A 5 0 r i D E L P U E B L O . 5 A B A T C 5 S . e n o . 
persticiones de estos tiempos requie-
re varios volúmenes. Esta lacra espi-
ritual arráigase de tal modo, que aún 
viven en los pueblos de más prez, 
de más intensa cultura y de más ins-
tinto crítico, terribles supersticiones 
de edades no alcanzadas por la histo-
ria. Y en la compleja civilización de 
las edades modernas, brota la supers' 
tición como en su terreno propio... 
Se esperaba que la ciencia la arro-
llase y ha sucedido al ravé^; los mis-
mos sabios son supersticiosos. Y al-
gunos niegan a Dios y se llenan de 
terror si ven trece personas a la me-
sa. La ciencia ha trabajado con pre-
sura, o a lo menos ha sacado de los 
(hechos, vistos científicamente, dema-
siadas conclusiones; y una filosofía 
casquivana, ha dado esas conclusio-
nes por eternas con ansiosa rapidez, 
ly ha levantado las torres de un es. 
cepticlsmo huero, que a cada paso se 
«quiebran, se desconchan, se derrum-
ban, y se convierten en ruinas. 
—Somos niños—decía Newton—y 
como niños nos entretenemos en re-
coger algunas conchas en los bordes 
inmensos del lago de la verdad... 
Mas la fisolofía dijo así: 
—Somos los dueños del lago y no 
¡hay misterio que se nos oculte... 
Y ávida la humanidad le preguntó: 
—Y del más allá, qué sabes?... 
Y la fisolofía, Imbécilmente: 
—Más al lá! . . . No hay más allál 
Pero he aquí que el más allá es la 
verdadera atmósfera en que vive núes 
tro espíritu, y suprimida esta atmós-
fera, le falta el aire, el empuje, la 
razón de su deber y la razón de su 
vida. Espíritu que viviera sin respi-
rar esta atmósera, sería como una 
planta que se desarrollara sin calor, 
sin luz, sin agua, sin aire.., Y en 
cuanto le suprimen al espíritu el ca-
lor, y la luz del más allá, por la vía 
derechera, él anda ansioso buscán-
dolos por los caminos torcidos. Y de 
este modo, fué la misma ciencia cau-
sa de supersticiones, y de este modo, 
el que no cree ni en Dios, cree en el 
buey Apis!.... 
En el buey Apis?... Sí. Yo hallé 
este culto con el de Osiris e Isis, en 
el pleno siglo veinte. Y halló templos 
misteriosos, ritos Infames, religiones 
bárbaras... Toda superstición, aún la 
más mínima, es a manera de válvula 
por donde van las fuerzas del espíri-
tu hacia lo desconocido; demuestran 
el poder de sus anhelos; lo empujan 
al más allá. . . Son aberraciones tor-
pes, llenas de grosería y candidez; 
mas son esplritualismo; un esplritua-
lismo estllitario, egoísta, degradado, 
/que al librase neciamente de toda Idea 
de (responsábdlidad solo tiende a 
mover las energías que supone más 
allá de la naturaleza en provecho de 
apetitos miserables. En cuanto a las 
cou(secuen< â* este «esplritualismo 
vergonzoso no se distingue del ma-
terialismo... 
— Y dijo el señor Cambó: 
—TTna ola de materialismo nos In-
vade . . . 
Y asegura el señor Maura: 
— E l esplritualismo va subiendo... 
Y es según... Todo segdn... Por-
que según se entiendan estas cosas, 
los dos afirman verdad. 
Constantdno CABAL. 
y C a . 
Importadores de Joyería 
Oran surtido dedales or*. 
Vanitys fantasía. 
HevOlaa or© "Select*. 
Leontinas oro 18 k. jr, ••mal* 
...... ; 
Bolsas de ora. 
Joyería de MIantcs en 
general 
ínralbu 61 Teléfono A 
alt. 
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CINES C O R R E C C I O N A L 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Chlchu y Chicha están casado^ 
o estaban, como se arriman, 
vamos al decir, que es algo, 
un gallo y una gallina; 
esto como sacramento, 
que como obligación dign^ 
y cristiana de ayudarse 
mutuamente en las fatiga* 
del trabajo, ha de saberse 
que doblaba el lomo Chicha 
de la mañana a la noche 
para darle la comida 
a Chicha a las horas clásica) 
los cigarros, las cerillas, 
esto y lo otro; de modo 
que su marío tenia 
de güagüa, naturalmente, 
casa, pote, ropa limpia, 
tabaco, algunas peseta» 
y mujer. La cosa iba 
sobre caniles, gozando 
Chlchu de tan dulce vid» 
y Chicha ante la batea 
blanqueando porquerías, 
cuando Tata Rocamora 
la conocid en una Jira 
campestre al salón ensuefie, 
de hermoso domingo. Chicha 
fué sin Chlchu, porque Chlchu 
que sabe mucho, tenía 
con su compadre Canelo 
un compromiso en la Víboraf 
y como goza en el barrio 
íanaa de guapo, confía 
en que no se atreva nadlom 
a enamorarla. Tatíca 
también es guapo y no tem< 
por lo tanto, guaperías, 
así es que verla y colaroe 
fué todo uno. 
La ninfa, 
al principio le hizo aaeosi 
pero viendo su porfía 
en galantearla, oyendo 
palabras tan eipreslva», 
tan nuevas, en .pus oídos, 
arreparó, sin malicia, 
que Tata es buen mozo y-rlata 
de figurín. En seguida 
se entendieron pues trataron 
además, de unir sus vidas, 
dejando ella la batea 
soltando él solo la guita, 
y así le dijo: —No quiero 
dirme a tu lao sin que diga 
cuatro verdaes a Chicha 
y lo aleje y le despida, 
que a fresca nadlen me ga. 
Conque, ya tendrás noticias, 
y ve preparando el cuarto 
y los tarecos, Tatíca. 
Llegó la noche. (¡Ay, mamá 
qué noche aquella!) y sin pizca 
de temores entró en casa 
Chlchu, que apenas vió a Chicha 
pidióle sin más rodeos 
una peseta. 
—Camina 
y pídesela a la otra, 
so bruja. Mala mentira 
parece que no trabajes 
y vivas a costa mía, 
mangansón, enslnvergüensa. 
•—¿Qué es lo que te pasa? ¡Mira 
que faltas a un hombre honrao! 
—Y tú a dos mujeres dinas 
que trabajan día y noche 
pa que llenes la barriga 
y fumes y lleyes fruses 
de elastlcotín, camisaí, 
unos cuartos para copas 
y la ropa Interior limpia. 
iSiá! iSIá! 
Chlchu, que no es tontf 
olió por donde venía 
la botada, fuése al punto 
y empezó a Indagar. La 1ra 
le ahogaba materialmente, 
al saber lo que ocurría, 
y corrió en busca de Tata 
que al verle díjole aslnai 
—SI vienes a probocarm« 
déjate de guaperías 
y vamos donde tú quieras 
que sólo me causas risa, 
so bocón. Conque, a tus Ordenes. 
—Ven conmigo si te animas 
a venir, si eres un hombre 
de corasón, no un marica. 
Lo mismo que una centella 
echósele Tata encima 
y del primer puñetazo 
le tumbó patas arriba. 
Mas caer y levantarse 
todo fué uno y le atiza 
a su rival un moquete 
muy regular, mientras grita':' 
—I Estoy arrulnao por eya! 
Lio le di cuanto tenía, 
y cuanto gano era sullo, 
slnvelgüensa. jToma Chlchal 
—¿Arruinao tú? ¡Vamo, hombre! 
;.Tú que vives en Cubita 
de sabroso, Muley Habas, 
amperador de Turquía? 
¡Hála que te parta un rayo! 
Y siguió la, cachupina 
hasta que, oyendo el escándalo 
apareció un policía 
y es claro, llegó el precinto, 
la corte, el Juez y la biblia. 
C. 
V A C U A . 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
P a r a l o s q u e v i a j a n 
y para los que no viajan, acaba de 
recibirse en 'HOMA", CHeilly. 54, 
esquina a Habana carteras de piel 
superiores, cepillos para dientes, de 
lo mejor que se fabrica hoy, peines 
de asta, brochas para la barba, tije-
ras, cuchillas, navajas de seguridad, 
de varios fabricantes. 
En esta casa siempre se encuen-
tra un buen surtido de los perfumes 
de Atkinson, así como sus famosos 
jabones para el baño. 
C5906 alt 5t.-12 
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L O S Z A P A T O S N O E S T A N 
C A R O S , N O S O T R O S L O S 
T E N E M O S D E S D E D O S P E -
S O S E N A D E L A N T E . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e -
l e t e r í a y E q u i p a j e s 
" L A A C A C I A " 
A. S. BOLIVAR (Reina) t ¿ y I I . 
Teléfono M-J4Í2. 
" M I S T E R I O " 
Se l lama la mixtura i n s t a n t á n e a conque m e tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo*' se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81 Unlcoa Dlstribuidoreai TEL. A-5039. 
COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON'^ 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
• • • 
M I R A . B I N A T E J A T £ ^ ¿ ü E I f T A S Yh'AMÉ: 
CMMC P E R f l i m 
¿ T A S A M . P E R H A N D E 2 . ? ¿ i * . - R A - ¿ U B A H A 
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En viaje de recreo 
Una despedida más. 
Que me complazco en dar. 
a comandante Eduardo González 
del Real, uno de los más cultos y 
más caballerosos jefes de la Morina 
de Guerra, embarca para Kuropa. 
Tiene tomado pasaje en el Kspa?-
ne, el hermoso barco do la Tras-
atlántica Francesa que sale »-.e este 
puerto, probablemente el miércoles 
inmediato. 
En unión de su esposa, la distin-
guida señora Margarita Crespo de 
González del Real, y de Iri hermana 
de esta dama, la gentil Josefina, se 
dirige primeramente a París. 
Después de corta permanencia en 
aquella gran capital emprenderá un 
paseo por las más importamos po-
blaciones de Italia y España. 
Allá para Noviembre próxima a 
expirar la licencia que ya viene dis-
frutando, regresará de nuevo a la 
Habana. 
En su nombre, y por exprese en-
cargo, me apresuro a despedirla de 
todas aquellas de sus amistades de 
quienes no haya podido hacerlo per-
sonalmente. 
Una travesía feliz. 
Sea así la que tengan, junto ton 
el comandante González del Real laá 
distinguidas viajeras. 
En la intimidad 
Una boda. ^••'fWtíJj Acto solemne. 
Del capítulo de Julio. | Sencillo a la vez que interesante. 
Fueron los contrayentes Esther Apadrinaron la boda la respeta-
Carrión y Fernández, señorita encan-' ble ¡ ¡ ^ Q Y ^ Luz Fernández viuda de 
tadora, y el señoh Sacramento García Carrión, madre de la bella desposada, 
' ^ t y el señor Gustavo Carrión. 
El director actual de La Prensa y 
a su vez administrador de la empre-
y Díaz, acaudalado comerciante 
Manzanillo. 
En la casa de Lealtad 64 residen 
cía del señor Gustavo Carrión, her 
mano de la novia, se efectuó la nup- sa" s 
cial ceremonia. 
Un bonito altar,- en que se combina-
ban luces y flores, habíase levantado 
al objeto. 
Ante él, y con las bendiciones de 
Monseñor Emilio Fernández popu-
lar párroco de Monserrate, vieron los 
novios realizados sus 
ranzas e Ideales. 
— L a tienda ideal—dijo una 
elegante señora—es la que lo tie-
ne todo. Por eso yo compro siem-
pre en E l Encanto. 
Adriano T. L. Nussa, her-
mano político de Esther, actuó como 
testigo suyo junto con el señor Ma-
nuel Fernández del comercio de es-
ta plaza, que firmó el acta matrimo-
nial en calidad de testigo del novio. 
Lleguen hasta éste lo mismo que 
hasta su elegida los votos que desde 
sueños, espe-1 aquí hago. 
/ Todos por su felicidad. 
Del Día 
C. 59U ld.-12 lt-12 
' M u n d o G r á f i c o ' 
Con fecha 3 de mayo último y ante 
el Notario doctor Tomás Salaya y 
de la Fuente, se ha constituido "La 
Compañía Editora "Mundo Gráfico", 
EJn el Olimplc. 
Una función benéfica. 
Es la de mañana en el nuevo cine 
,'del Vedado, promovida por un grupo 
de damas para dedicar sus productos, 
Integrantes, a la Conferencia de San 
•Vicente de Paúl. 
Pueden solicitarse las localidades 
dirigiéndose a las señoras María Ro-
sell de Azcárate, en Baños y 13, y 
Eugenia Segrera de Sardina, en Cal-
zada y H. 
El señor Gustavo Linares, propieta-
rio del Cine Olimpio, ha combinado un 
bello espectáculo. 
Habrá cintas preciosas. 
Viajero. 
El señor Enrique Heymann. 
En el vapor de la Florida, y acom. 
pañado de su hijo Ricardo, embarca 
hoy el querido amigo con dirección a 
Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
En <?l programa qua a la vista longo 
fi<í anuncian solemnes cultos religiosos 
en los que oficiarán los elocuentés ora-
dores sagrados, R. p. do-torea Santia-
go O. AmlgO y Jenaro Snárez. 
Además, proceslftn religiosa por las 
c-rules de la ciudad, con las imágenes 
de Santiago Aposte! y Nuestra Soñora 
do las Mercedes; torneo.-? de cintas, Jue-
g-» de la sartén, cueafía»» cocldno on 
S Afcon un capital de $100.000, fará I l ^ ^ S S f f e K S S ^ S i ^ a Z 
üedlcarse a la explotación y engran- lai sociedades "Centro d> JnstmociOn 
i C Ü A m COMOWDABI 
Qué fáciles movimientos. 
Cuánta holgura y al pro-
pio tiempo, qué elegancia 
de líneas da a las damas 
E L CORSE 
W A R N E R 
N* se rompe, no se oxida, 
no se deforma. 
Todas las buenas tiendas lo 
venden. 
R E V O L T I J O ! F l o f f i s 
L a Z a r z u e l a 
Nepinno y Cempanarjo 
Un saludo. 
Para don Bernabé Sánchez. 
Bl opulento hacendado, dueño del 
famoso central Senado, en Camagüey, 
se encuentra desde hace algunos días 
en la Habana. 
Ha venido en unión de su distingui-
da esposa, la señora Elizabeth Lau-
rent de Sánchez, para la boda de BU 
hijo Emilio y la lindísima Estrellita 
ÍFonts. 
Boda que se celebrará el miércoles 
¡próximo, a las 9 de la noche, en la 
i Iglesia del Cristo. 
EEn el gran hotel Inglaterra, donde 
¡ee halla alojado, son muchos los que 
! acuden a saludar al importante hacen 
' dado camagüeyano. 
Aquí, en el DIABIO DE EA MARI-
| NA, no podremos olvidar la amistad 
que lo unía con nuestro director, se le 
tiene en alta estima. 
¡Sea lo más grata posible la es-
tancia de los distinguidos esposos en 
nuestra ciudad! 
En Santa María del Rosarlo. 
Una temporadista más. 
Es María Luisa Cagigal, gentil ve-
cinlta del Malecón, que va a pasar los 
rigores de la estación en el poético 
balneario. 
¡Felicidades! 
Está de nuevo en la Habana. 
Tuve el gnsto de saludar ayer al 
simpático joven que por espacio de 
alguno» años ha permanecido en el 
Norte. 
Le reitero mi bienvenida. 
De los festejos. 
E l número de la noche hoy. 
Es el banquete para que invitan en 
el Tacñt Clubs a las 8 y media, el doc-
tor Jos; í. Rivero, y su hermano, el 
Conde del Rivero. 
Despojado el acto de toda etiqueta. 
Van de blanco los invitados. 
Amenizará el acto, en alternativa 
con una orquesta de cuerdas, la Banda 
de la Marina de Guerra. 
E l decorado es de los Armand. 
Espléndido! 
Familias numerosas, de las asiduas 
a las fiestas del Tacht ^lub, irán a 
presenciar el banquete. 
Siguen mañana los festejos a los 
marinos del Alfonso XOI con el baile 
de mantones. 
Será en el Casino de la Playa. 
Un acontecimiento. 
A Q A B A M O S D E R E C I B I R : 
Aceitunas Rellenas con Anchoas y Anchoas en 
Aceite, de la marca '•Bordin" de París. 
Puré de Foiegras en latas de 2, 5 y 7 onzas de la 
marca "La Foress". Tapioca, Crema de Arroz y 
Fécula de Patatas, de <íGROULT'^ París. 
Y O T R O S MUCHOS A R T I C U L O S . 
¡ ¡ T O D O S F R A N C E S E S ! ! 
" L a F l o r C u b a n a ^ G a l i a n o y S . J o s é , T L F . A - 4 2 8 4 
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N o t a s d e C a z a 
Zn Cazadores del 
premios Daniel Lorenzo, Isolino T. 
Iglesias, Felipe .Mnrtínez y Manolo 
BeTilla. 
i 
Después del ruidoso triunfo alean, 
zado por los Cazadores del Cerro en 
Cienfuegos, coutinúan estos practican-
do con mucho Interés para que en 
los campeonatos próximo la bandera 
del perro, resulte victoriosa. 
Ayer a las 8 a. m. a 50 platillos a 
16 yardas, con el handicap de regla-
mento se discutieron |ns premiosa 
"Luis Oteiza" una medalla de oro y 
"Juan Ibarguen' 500 cartuchos. 
El primero lo obtuvo Daniel Loren-
zo, que rompió 45 platillos efectivos 
más las ventajas que le concedía el 
handicap, hizo que le proclamaran 
vencedor. 
El segundo premio lo ganó el cam-
peón Isolino F. Iglesias con cuarenta 
y ocho platillos rotos efectivos. Fue-
ron muy felicitados los amigos Lo-
renzo e Iglesias, por el éxito obteni-
do. 
En el match infantil volvió de nue-
vo a ganar el inteligente "Panchito" 
Naya. 
Los buenos pargos, los chorizos y 
los quesitosMe Torrelavega, tuvo que 
pagarlos el campeón Felipe Martínez; 
pero lo hizo con gusto, pues momen 
(Por el D J Augusto Benté^ 
obtienen los Isolino Iglesias 45. 
José María García 46. 
Felipe Martínez 46. 
Manuel Picos 44. 
Adolfo Mercadal 44. 
Carlos Caballero 4o. 
Francisco Ndya 48. 
IBugétíio Crabb 42. 
Jesüs Coll 42. 
A. F. de la Haza. 42. 
Herminio González 41 
Julio B. Mora 40. 
Antonio Padral 40. 
Alfredo Beale J8. 
Apolinar Ogazon 37. 
Vicente Garcia 37. 
Alberto Fernández 
Juan Ibarguen 36. 
José R. Roca 35. 
Colín de Cárdenas 
Daniel Lorenzo 32. 
Manuel García 30. 
Por la tarde desde el trap se tras-
ladaron al campo del tiro de pichón 
los aficionados a la pluma. Una mag-
nífica medalla de oro regalo del entu-
siasta socio Carlos Caballero fué ga-
nada por Felipe Martínez, el Insus-
tituible Director. 
El match se llevó a cabo con dos 
ceros excluyen. Quedaron empatados 
3t 
34. 
tos antes había, roto ciento veinte y C0*L c}nco Pichones muertos cada uno. 
cinco platillos consecutivamente. Y 
luego dirán, que los años hacen per-
der la puntería. 
Score, Rots de 50. Prcnilo Oíeiza. 
Felipe Martínez 47. 
Juan Ibarguen 46. 
Jesús Coll 45. 
Daniel Lorenzo 45. 
Eugenio Crabb 43. 
Isolino F . Iglesias 42. 
Colín de Cárdena* 40. 
Francisco Naya 40. 
Angel F . de la Hoza 4 
José María García. 40. 
A. Ogazón 39. 
Adolfo Mercadal 39. 
Julio. E. Mora 39. 
Herminio González 
Carlos Caballero 37 
Vicente García 35. 
Manuel Picos 35. 
Alberto Fernández 
José R. Roca. 
Manuel García 33. 
Felipe Martínez, Manolo Revilla, 
Manuel Picos y José María García 
Cuervo. En el desempate a cero ex-
cluye, venció Felipe Martínez, que en 
conjunto realizó once bajas. Manuel 
Picos y José María García, diez cada 
uno, Manolo Revilla seis, Alfredo Bea. 
le, Pancho Naya, Carlos Caballero, 
Julio E . Mora, José Rosende Roca, 
Pedrito Rodríguez y José García, die-
ron muerte cada uno a cuatro picho-
nes. 
Tanto entusiasmo tenían, que luego 
se tiró una poule saliendo vencedor 
Manolo Revilla, con diez palomas co-
bradas.. ¡Bravo por el joven camagüe-
yano! 
59. 
Temió Juan Ibarguen, Rotos de 50 
•sí 3)14RIO ITií Ik «AHI 
KA lo encuentra lid. en t« 
das las población^ d« la 
RepcMica. — — —. 
decimiento de la revista "Mundo 
Gráfico" que dirige nuestro compa-
ñero en la prensa señor Roque de 
Castro y cuyas oficinas radican en la 
Manzana de Gómez, Departamento 
456. 
Su Directiva compuesta en su ma-
yor parte por elementos valiosos del 
comercio de esta Capital es garantía 
del buim éxito que somos los pri-
meros en desearles a la nueva Cor-
poración. Hela anuí: 
Presidente: Roque de Castro Gon-
zález. 
Vice: José Ma. Begueristain, Jr, 
Tesorero: Isidoro Quintana, Jr. 
Vice: Juan A. Rivero. 
Secretario: doctor José R. Hernán. 
dez-Flgueroa. 
Vice: Adalberto Masvidal. 
Consejeros: José Marracó, Alejan-
dro del Río, Everildo Rivero, José A. 
Morgado, Jaime Planiol Ramiro 
Tous, Fulgencio Menéndez, Antonio 
Méndez, Miguel Fariñas Agustín Ro-
mero. 
alt. 4t5 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
Julio, S. 
IiAS TIESTAS VF.XM PATKONO 
f-e aproxima la íocha pn qne se con-
nemftra ^mialmente ?>m suntuosos v 
lucidos festajos el dfa -le San Santiago 
Apóstol, Patrono de «ste pueblo 
Desde h:ico días los IncansnMes ln-
rhadores. señores don Taan Rafael Día?! 
y don Joaquín CArdcna-j r.c descansan 
haciendo los preparaci/03 para qn« re-
s:ilten con el lucimiento cíe años ante- t 
rieres. 
j' Kecreo," "Círculo Español" y socie-
du.1 "La Gloria," amenizando estos es-
pectáculos las afamad is .(rq-jestas de 
José Alemán. Doralnuo C •'•bacho y Pa-
blo Valenzuela. 
Como el base ball prira «hora en 
ra, también ;-e efectuar.!a dos inleresan-
tec matchs tntre la invencible novena 
Ircal "C. Y. R. j el "rniversidaa" y 
el club "AArtiUerfa" 'jue se prosentarri 
con todo «u uerpo .lirootivo y la ban-
da fiel cuarto! treneral, c-:>iida galante-
inténte po rsus siipertnrcs. 
EL. CORRESPONSAL.. 
Merece mención aparte la niña Mer-
cedes Corona», hija del sefior Direc-
tor, que ha aprobado el tercer año de 
Bachillerato, con- la particularidad do 
ctu© dosde la preparatoria todas flus. 
i otas son de sobresaliente. | Viembre próximo. 
Nuestra felicitación ;:l señor Coronas 1 Deseamos grata estancia y venturo. y profesores, señores Adriano Marti-, fl!, papnroi/.r, a ine. cr<1)J p f̂nia a r.ez. Evello Rodríjniez, Francisco Jim<?-! 8a escnrsion a ios bres Ue Kalols, a 
quienes reiteramos nuestro saludo de 
bienvenida. 
N o t a s p e í s o n a l e s 
AJLBERTO RAFOLS 
Procedente de Guatánamo, ha llega. 
I do a esta ciudad nuestro antiguo y 
| buen amigo el señor Alberto Rafola, 
' prestigioso miembro de la Colonia es. 
1 pañola del Guaso y ex Cónsul de E s . 
j paña en aquel rincón oriental, 
j Acompañan al señor Rafols su dis. 
¡ tinguida esposa Paquita Incensser da 
1 ma tan amable coom culta, con sus \ V i z 
í tres lindos hijos en viaje de recreo y tiene gran surtido de plantas y flo-
1 descanso hacía la madre patria. !res Para sal6n y jardín; y semilU.s, 
i Los esposos Rafols-Iucensser visi- raices. bulbos, etc., para siemb-as — 
tarán este verano España, Francia y | Champion moya, obispo 108, no t'c 
i Alemania, regresando a Cuba en No 
PARA 
Ya tenemos a la vpnt 
, ACTUALIDAD. - L o es el regocijo iada remesa de flores 1 T¡ÍU 
inmenso con que la Habana entera francesas. üe íantasf 
festeja la llegada del acorazado ".VI- Hay en distintió • 4 
fonso XIH". Millares de personas de garitas, geranios rosas. ft, 
todas las clases sociales han ido a ver guets, dalias camón lda8> * 
el buque y han silbido a bordo. l,n otras muchas noved^L Cere2a8 -* 
espectáculo de esta naturaleza eleva; 
los corazones y hace concebir espe-1 
ranzas de una consolidación perfecta 
entde los pueblos de raza hispana. El 
pueblo mejora y adquiere virtudes do 
trabajo, de orden y de economía. Por 
eso cada día es mayor el número de | 
los que van a depositar ahorros al I 
banco internacional.—Bn la nueva 
granja sastrería de riela 14^, han 
recibido muchos encargos de trajes 
de etiqueta para las fiestas del aco-
razado. Son trajes irreprochables, j 
La loción do tintura de la India, zu-
lueta 3, es un prodigio para quitar I 
las canas. 
E L INVENTO MAS PRODIGIOSC — I 
Parece mentira; es un Invento cuyo ! 
origen se ignora y se pierde eu lo i 
más remoto de los tiempos. E l Í : I - : 
vento de la escritura por el alfabe-1 
to. No hay nada más prodigioso que' 
la expresión del pensamiento huma-
no por medio de signos que perdu-
ran a través del tiempo y el espacio. 
Sin ese invento no habría historia. 
La humanidad no se conocería a si 
misma. La escritura ensancjia y 
perpetúa la vida del hombre. Los se-
ñores carballal hermanos, san raiael 
135, venden muchas joyas de alta nj-
vedad con motivo de las recepciouo;* 
de estos días. Se comprende, porqur 
en dicha casa hay mucha foimaiidcid 
en las ventas. —La cáóa de walth^r. 
o'reilly 110, también ha vendido mu-
chos gemelos prismáticos para vei el 
acorazado y el hermoso espectaou o 
de la bahía. Y es porque en d i \ J i i ~ ca-
| sa venden artículos de óptica ¿upo-
riores. 
RCCETA —A veces los relojes Je 
bolsillo de plata, o de otros metales 
se ennegrecen por el exterior de 10.* 
tapas. E l modo de limpiarlos, es 
frotar con una goma de borrar tímu, 
que es más dura que la de bonar H-
La casa de langwith, obispo 66, 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y títu 
D r . A . G o n z á l e z d e l 
ESPECIALISTA EN ENFERME^. 
DES DEL ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la D¡ab 
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de 1 a 2 p. 
Jueves y Sábados, 
m.. Martes 
SanLázaro 342. TIs. I-7I04-A-2844 
C. 5835 26t. 4d.-ll. 
nez, Juan Rebustillo y Jr.an Mir. 
BODA BLBOAHTB E L P. ROSENDO >IFM)KZ 
En el vapor "California" embarcará Lo fué en todos sus aspectos. la ce- h lebrada entre el doctor Fernando Agrui- I , 
inr Almelda y la simpAtU-a y bella se-! «noy para España nuestro respetable 
Ge rita Ana Luisa León ízapuirre. v amigo el Rvdo. Padre Rosendo Mén. 
En la Iglesia Parroquial, y por núes- i . _ t„„. „, J„ i„ n „ , , ; „ J „ 
tro Párroco. Monseñor Práncisco P. |,dez' teniente cura de la Parroquia de 
Acevedo. fué bendecida esta feliz pare- la Caridad. 
de moda por su elegancia y por 5u 
duración. Lo hay en las principaas 
peleterías. 
SUCEDIDO. —Dos niños habiin; 
—Hoy se soñado que tenía una 
sa llena de dulces, y yo comía, coffi¡a 
dulces todos los que quise. 
Y la otra niña dijo: 
—¿Y yo no estaba contigo? 
—No. 
ne rival en corbatas de colores y di- I ' ^ f f ^ l * 1 1 0 1 " ^ Como UI* 
bujos maravillosos. También en ca-, aesesperada- T lat ceiba. sómbre 
1 rería y ropa, de monte y águila, es-
ja. siendo padrinos la dama, seflora Sa-
láis Taquechel de Almtic'a y el ĉ -ba-
'lero señor Juan Atfullar Almeida; subs-
rrfbiendo el acta matrimonial como tes-
lieos por el novio, loa doctores Fran-
cisco Solfs y Eladio Ramírez; y por 
ella, el acaudalado comerciante y ban-
quero sefior Goclwal Maceo y don Vi-
cente Plá. 
Las atenciones que on la morada de 
la noria se turieron con los Invitados, 
K8' como las felicitaciones y reguíos 
ciue recibieron los reM̂ ri casados, fue-
ion exquisitos laí primeras; y abun-
dantesi, costosos y dq grusto los se-
gundos. 
Que la felicidad maá completa los 
acompañe toda la vida son los deseos de 
E L CORRESFONSAE. 
¿ S e t i e n e u s t e d p o r e l e g a n t e ? 
¿ P o r q u é s u s a m i g a s l o a s e g u r a s ? 
P O R Q U E 
sus VESTIDOS, 
SUS SAYAS Y SUS BLUSA 
SUS BATAS Y MATINBBS. 
Toda esa ropa graciosa, chic, bonita, vaporosa, a la moda que 
viste, la escoje en el inmenso surtido de confecciones, que siem-
pre hay en 
" L A R O S I T A " 
C o c i n a y F e r n á n d e z . A v e . d e I t a l i a 7 1 
Va en compañía de su buena y ca-
ritativa hermana a reunirse con sus 
familiares que residen en la Madre 
Patria. 
Les deseamos un feliz viajo y las 
mayores satisfacciones en España. 
misas de corte elegante 
CANTAR. 
Tengo en el alma un suspiro 
que se me escapa del pecho 
cuando pasa por mi lado 
la mujer por quien yo muero. 
En la flor de cuba, o'reilly 86, hay 
el mejor café del mundo, to&taao por 
un procedimiento especial de la casa; 
también hay excelentes víveres finos 
y jerez de las mejores marcas.— E l 
calzado "ussia'' para señoras y el 'ti-
tán* para caballeros, se está poniendo 
i tún los sombreros de moda, do tttia 
[ clase y ropa hecha muy barata. Vaja 
; a verla.—En la otra ceiba, panadéría 
I de monte 8. se hace el mejor pan, ae 
harina superior, fresco a todas hóíás 
PENSAMIENTO — Conquistar y 
crear una patria es un gran méiuo, 
pero lo es más el hacerle feliz y 
próspera. 
En casa de gelado, luz 93, hacen 
muy bellas coronas de biscuit, cruces 
y áncoras, para los muertos queridos. 
G. 
C5874 alt. 2t.-12 
R o p a I n t e r i o r 
F r a n c e s a 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
Constantemente recibimos de París, las últimas novedades en 
ropa íntima, para damas. 
Los más elegantes modelos, la más perfecta mano de obra y la 
más pura elegancia francesa, caracterizan todas las confecciones 
que ofrecemos. 
B L U S A S 
Siempre de alta jovedad, imponiendo las más recientes modifica-
ciones de la Moda. 
E N A G U A S 
Primorosas, de 
deras creaciones. 
suprema distinción y sencilla elegancia, verda-
B A T A S 
Modelos exclusivos 
de bellísimos adornos. 
para Cuba. Un encanto de gracia, vaporosas, 
M A T I N E E S 
Verdadera exquisitez tenemos en esta cómoda 
diario. 
prenda de uso 
R O P A D E C A M A 
Juegos completos, también piezas sueltas, maghíf3>-a.s telas, ricos 
bordados. 
P A R A N O V I A S 
Ajuares completos, prendas de todos los usos, que permiten, sin 
grande estipendio, hacer una habilitación bonita, variada, extra, chic. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO, 99. TELEFONO A-8238. 
alt. 5t.-4 
S i m p á t i c a f i e s t a 
EN LA RESIDENCIA DEL DR. PE-
DRO M. DE LA CUESTA 
En Marianao, muy cerca de la her-
mosa playa, celebró sus días y los de 
su primogénito Pedrito, el caballero 
Pedro M. de la Cuesta y de Cárdenas, 
descendiente de las nobles casas de 
Campo Ameno y Reunión de Cuba. 
Espléndida y simpática fiesta. 
Recibían a los concurrentes a ia 
entrada del salón el Dr. Pedro Mi-
guel y su elegante esposa Hortensia 
Posada, que lucia lindo traje gris 
azul y blanco y riquísimas joyas de 
brillantes. 
Entre las señoras citaré en primer 
término a la joven y bella dama 
Asunción A. de Reyes que ostentaba 
espléndida "toilette" de brocado de 
plata y collar de perlas de dobie 
vuelta. 
Un grupo de damas de alta distin-
ción: 
Angélica R. de Velaaco con magai-
fíco traje en gró salpicado de flores 
j de plata y diadema de brillantes v 
perlas. M. Cánovas del Castino d. 
Canet; señoras de Varona, de Fer-
nández de Lara, de Azqueta, de Rafa!, 
de Selles, de Bustarnante, de Pino, i 
Heneatrosa y Valdés Miranda, ele-
f gantísimas. 
Señoritas. 
Una figura encantadora primero. 
No podría ser otra que Marin Te-
resa de la Cuesta, la adorable y ger-
tilisima Eebita. 
Estaba de rosa 
Circundaba su frente una guirnal-
da de diminutas rositas de tonos muy 
pálidos. 
Una hermanita de Maria Teresa, la 
linda y espiritual Hortensia. 
¡Cuántas más! 
Forman una brillante constela-
ción. 
Constelación de juventud, de gra-
cia y de distinción que engalana 
nuestros salones con la riente mz de 
nuevas alegrías. 
Sus nombres: 
Dulce Maria de Cárdenas y Carmen 
G. del Pino. 
Araceli Velasco, Leonor y Cneché 
Fernández de Lara, Mercedes Siga-
rroa, Consuellto Acosta, Concha y 
Luisa Posada, Blanca G. Grande-Ro-
sl, Sara y Ondina Pigner, Mei cedes 
Acosta, Leyda y Anita Badell, Estela 
Meyer, EHoisa Alonso, Lolita y Cata-
lina Llareni, Cuca y Juanita Busta-
rnante. 
Alicia Azqueta y Nena Varona. 
Encantadoras. 
Margot Génova, Nena y Edalrtiba 
Qulrós y la blonda y muy graciosa 
Blanquita González. La lindísima Li-
tica Alonso Ruiz. 
Y Silvia de Párraga y Ramírez de 
¡ Arellano resplandeciente de belleza, 
muy celebrada como siempre. 
Caballeros: 
La lista seria interminable. Citaré 
algunos nombres. Diego G. del Pino, 
Gaspar Bethencourt, Lino Mestie, 
B. Martínez. Juan Rodríguez. M. Mar-
tínez. Dr. Pórtela, Juan Manuel Ton-
ca. José Luís Llerandl, M. de Cár-
denas, Alejaudro Monzón, T. Sán-
chez, Chicho Tarafa, Adriano Reyeb, 
José Luis de la Pezuela y Contreras, 
Luis Felipe de la Cuesta y Cánovas, 
Santiago Boada, Ramón Juliá, TL to-» 
po, Osvaldo de Castroverde, Guiller-
mo Sojo. Guillermo OFarrill. Silvio 
O Farrill, E . Figosa, Eduardo Joáé 
Saiz, L. Figueroa. Joaquín Caho, 
Juan Peña de Clavijo y Ulía, G. Ave-
Uá, Tony Calvo, D Duque Estrada, 
M. Baraiula.. Alberto Fernández, En-
rique Alex, Pedro Pablo Adriaensc. 
Una fiesta que quedará grabada en 
los fastos de la sociedad préseme por 
su lucimiento y distinción 
M. P. 
Julio 5 de 1920 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 6 7 
4*Si t e d a n c h o c o l a t e , 
t ó m a l o , b o b a , 
q u e l a R e i n a d e E s p a ñ a 
t a m b i é n l o t o m a . 
P e r o si t e d a n m u e b l e s 
d i v i n a L o l a ; 
e l i g e q u e l o s h a g a n 
R o s y N o v o a . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . 
C . 
R o s y N o v o a 
E N R I Q U E S Y C A R M E L A S 
Jueves 15 el santo de aquellos, el 16, onomástico de ellas. 
Regalos buenos, preciosos chics, oportunos valiosos y módicos, 
se pueden hacer visitando esta casa. 
Gastando mucho, se hace un excelente obsequio, gastando poro, 
se queda bien y gastando menos, se cumple, pero se regala 
siempe. 
SWEETS PEAS, flor de moda, para adornar la casa, en profu-
sión. 
OBISPO 




y Franco «as 
Pase a verlas. 
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B A I L E D E G A L A 
E n i o s s a l o n e s d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
los acordes de la Marcha Real, el co. 
mandante del Alfonso X I I I , capitán 
de navio don Honorio Cornejo, a quieu 
acompañaban el Ministro de S. M. Ca-
tólica, el Cónsul de España en la Ha-
bana y numerosos jefes y ofidiales del 
acorazado. 
Fueron todos recibidos por el señor 
Narciso Maciá, dignísimo presidente 
del Casino Español, rodeado en aquel 
momento de la Directiva en pleno del 
instituto. 
Damas de nuestra sociedad, atavia-
das con gran elegancia, brillaban en 
aquellos salones. 
Imposible toda relación. 
Renuncio a ella por lo extensa. 
La orquesta del joven profesor En-
rique Moreno, reforzada conveniente-
mente, llenft el programa de los bai-
lables. 
Merece un aplauso. 
Sea otro aplauso para el señor Vic-
toriano González, entusiasta presiden-
te de la Comisión do Fiestas, por el 
éxito de sus felices gestiones en aras 
del esplendor del baile. 
Se sirvió un buffet, magnífico. 
Digno del Casino. 
Y digno también de lop ilustres 
marinos españoles en cuyo honor se 
daba la fiesta. 
Fiesta de cortesía y distinción. 
Esplendidísima. 
Knríqiie F O \ T A M U , S . 
H un lucimioiuo excepdonai. 
Vsí resultó, bajo todos s,us aspecLos. 
J m l con c,ne fueron festejados 
* L S e los marinds del Allonso X l l l 
¿Z pi Casino Español. 
6 E l airoso palacete del Prado lucia j 
T, su f ichada las colgaduras e ilu-, 
n̂ r iones con que se engalana a 
f¿°?0C e" celebración de la visita del. 
8Cpr3SÍdido, desde el luill de entra-
• „ 'ei decorado interior de la casa del 
Casino-
preciosa la escalera. 
Adornada toda con flores. 
vi escudo nacional de España apa-
recía combinado con rosas té y rosas 
María Truffi". • . . 
\<i también el pabellón español. 
Una filigrana. , ^ t A 
Trofeos marítimos, hechos todos con 
;joreB. aparecían distribuidos por lu-
"ree diversos como símbolo do la 
Serta. 
Gmrnaiaas, eontrós y ramos en pro-
fusión completaban la obra del deco-
rado. „ , , , 
Demostrauón elecuente fue el ador-
no floral de lo que todos reconocen 
por su arte, su maestría y su gusto 
en el señor Magriñá. 
l a triunfo decisivo. 
'Completo. 
Cnanto se diga en elogio del incom. 
paral le floricultor de La Tropical se-
r;', siempre merecido. 
Secundándolo en su idea y en su 
ejecución estuvo admirable, como 
siéfnpre, el joven Jesús de la Fuente. 
Un artista. 
Digno dé su maestro Magriñá. 
Señalado él baile para las 10, a esa 
liora. puntualmente, hizo su estrada 
en IOS salomes del Casino Español, a 
Z a f a o s O r i e n t a l e s 
— 
Tenemos la mejor colección desde 
3 a 20 kilates cada uno. 
Precios desde $300 hasta $2,500. 
* L Í C A S A o r i v r w A " 
Afenida de Italia (Oaliano,) 74.76. 
Teléfono 1-4264. 
M u c h o s p i d e n i g u a l p r e c i o , p e r o n i n g u n o o f r e -
c e n u e s t r a c a i i d a d . 
L a F k d e T i b e s . B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
L a R o p a B l a n c a 
No solo debe serlo por el color 
sino que también debe ser blanca, 
por lo refinado de las creacione*. 
blanca por la fineza de las telaj 
y a*domos, blanca por la delicada 
transparencia con que vela la her-
mosura femenina. 
Blanca y francesa en todos sus 
aspectos es la ropa interior que 
le ofrecemos 
o s 
Vfcne de la PRIMERA página 
"De buscar responsabilidades cual 
Tardo, Ferrari, Dorado y tantos psi-
q'.ii -ras antropólogos de fama mun-' 
dial (erudito el pariente) más respon-• 
gábflidad encontraríamos en las Ins-i 
ÜÉücicnes que co"n tanto empeño de-) 
flendc doña Eva (¿yo no lo dije?) que | 
en esas pobres mujeres delmcueiUcs . 
irás que nada por haber nacido (n | 
fá pr vimia de Lupo SEGUN D I C E 1 
ffaendácisimo) L A E S C R I T O R A QUE i 
HA MOVIDO NUESTRA PLUMA" j 
¡.Malandrín harto de ajos! ¿dónde he 
dicho yo eso? 
La infamia que supone esta meatl-
ra ya no se puede tomar a titulo de 
5 rimada sino a resultante de calum-
nia. 
Si yo llevase a los tribunales al 
cobarde cacaseno que tira la piedra y 
«BCOnde la mano; (la debe tener sa-
cia). Si recurriese a la ley que am-
para a todo calumniado, como haiíí¡ 
otro de ideas más ayandadas quo las 
HJÍRS, para que aprendiese o a leer 
o a íener verídicas entrañas, no le 
quedarían al tal, mayores ganas de 
meterse á moraii/ar predicando el 
amor perruno o libre. 
¡Ha enseñado la oreja el desgra-
ciado ese! 
Culpa a las ideas que ..yo defiendo 
(¡Son tan revolucionarias! y a la mo-
ral social y a los legisladores, (¡atra-
sados!) de les infanticidios, y desgra-
ciadamente habrá quien lo lea y no en. 
tienda sus satánicas y destructoras 
tendencias, y quien crea que es cier-
to lo que me atribuye ¿y habrá galle- ¡ 
gos. honrados padres de familia que 
no fumiguen esos pseudos periódicos, • 
que enseñan a sus hijas a huir con el 
primer chiquilicuatro que les cante al 
oido la balada asquerosa def amor. 
perruno? ¿Y el propagandista de es-j 
tas agallas, destructoras de la fami-
lia y enfangadoras de los hogares mo-
destos, es el que sale a la defensa de 
quienes han sido y son defendidas por 
mi, contra los caballeros, (slc) y los 
niños pudientes y contra algún cho-
ffeur polaiaudo y algún mulaticc 1 
fitolero? 
Porque las clases de seductores del 
servicio doméstico son muchas y va-
riadas: desde el que maneja volante 
propio, hasta el que pesca jaibas en 
los portales descuidados, en fbs par-
quecitos del Vedado, más descuidados 
i r s 
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, OLIMPIO 
E u las tandas de las tres y ds las 
siete y cuarto se exhibrán los episo-
dios 7 y 8 de la serie E l tigre de ia 
montaña y el drama en tres ac.Oo ti-
tulado E l puñal trágico, p)r Ro-
leaux. 
E n las tandas de las cinco j cuarto 
y de las nueve y cuarto se estiibira 
la magnífica cinta interpretada por el 
famoso actor Douglas Fairbanks, ti-
tulada Arizona o E l pundonor mili-
tar y además se proyectará la pv,!i-
cula completa de la llegada y íente-
jos en honor de los marinos del Al-
fonso X I I I . 
• • • 
ROTAL 
E n la primera tanda se eiiLibirAa 
cintas cómicas. 
E n la segunda, cintas córneas y es 
treno del episodio 10 de Los bandidos 
sociales o Un millón de recompiasaá. 
En la tercera tanda, Rosa ocl Oes-
te, drama en seis actos por Madeiaiuo 
Traversee. 
E n la cuarta, el drama en «ílnco 
actos Venganza, por Mirlan Cooper-
• • * 
L A B A 
E n la matlnée y en la primerr. tan-
da de la función nocturna se exMbl-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. Lo que apren-
de toda mujer, en cinco actos, por 
Enid Bennett. 
Y en tercera. Está usted despedido, 
en cinco actos, por Wallace Keid. 
• • • 
FOR>OS 
E n las tandas de la una, de laa 
cuatro y de las diez, se proyoctaraa 
los episodios 13 y 14 de la sei.e Co-
razón de león. 
E n las tandas de las dos, da las 
cinco, de las siete y de las nueve, lú 
interesante cinta en seis actob titula-
da. L a misteriosa Miss Terlo, por Bi-
bíie Burke. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las ocho, la cinta en cinco 
actos, por Effie Shanon, Certifi'jcdo 
de infamia. 
¥ ¥ * 
WILSOIí 
E n las tandas de lá una de la tarde 
y de laa seis y tres cuartos, la cLati 
L a chica del jabón, por Gladys Lea-
lis. 
E n las tandas de las dos, do las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Aventuras a la orden, por Co-
rinne Griffith. 
todavía; en otros parques de repar-
tos nuevos y en habitaciones interio-
res de casas elegantes. 
Pero salir a la palestra defendien-
do sin interés, ni amor decente, a las 
que jamás le habrán tenido que agra-
decer un plato de flijoles; inventando 
calumnias, buscando que con algo le 
«ean remuneradas eso es potestativo de 
los apóstoles mal documentados, de la 
procreación cabina; aquellos a quienes 
ni las gallegas ni galicia ni España, 
les importan, importándoles soló que 
leo crean periodistas y regeneradores 
y que los pobres paisanos les tengan 
por cabezas enormes y que los gran, 
des anden de cabeza asustados por 
creerles el coco. 
No pienso contestarles mas ocupan, 
do un espacio que no merecen ellos, 
pero les propongo una revisión de Va 
T. rebajarme humilde y muy 
cristianamente, exponiendo en público, 
de palabra y justificando, lo que hayan 
hecho ellos y lo que haya hecho yo 
M U E B L E S M L U J O 
D i r E Ñ A D Q J - P £ ? R . A R T I - T T A i " E V R O P E O X 
N E P T V N 0 3 S 
por mujeres y hombres y familias ga-
llegas y lo que les hayan costado y a 
mi me haya» costado y me siguen 
costando. 
Tengo completa y absoluta seguri-
dad de que esos con ser primos y gen. 
te de poco mas o menos a Juzgar por 
los enjendros de su pluma, pueden 
cien veces mas que yo hacer los sa-
crificios pecuniarios. 
í E l que no acepte esta revisión de 
1 servicios hechos a gallegas y a lucen, 
ses, ya que según el primo anónimo 
son las insultadas, no tienen derecho a 
levantar los ojos delante de mis actos 
ni de mis escritos: Yo hice de madre 
en todo tiempo y no de primo y las 
madres tienen derecho a defender, o 
acariciando o castigando, aquello que 
I a los hijos daña. 
I Eso es lo que yo quiero; acabar 
¡ con los primos del amor libre y re-
patriar a las que sean piedra de es-
cándalo en deshonra de España. 
¿Qué cómo? 
¡Lo vereimos! 
L a voluntad y la razón y el tiempo 
han sido siempre mios y lo seguirán 
siendo. 
] < 3 Ó 3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n á n c i e M en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
.NACIONAL 
L a compañía Rodrigo pondrá m 
escena esta noche la comedia en doa 
actos, original de don Manuel Lina-
res Rivas, titulada E n Cuerpo y Al-
ma, por Luisita Rodrigo, Pilar Oli-
var, Adriana Robles, María Abíe'izo. 
Margarita Calvo, Francisco Rodflgo, 
Eduardo Vivás, Pedro L . Lagar y Fe-
lipe Cano. 
A continuación se anuncia el -lia-le-
go en un acto y en prosa, orig-na. de 
Felipe Cano, De Verbena, desjfaipeña-
dop or Carmen Robles y Felipe Ca io. 
Después se presentará la aplaudida 
balarlna Charito Delhor, que *nter 
pretar áescogidos números. 
• • • 
PÁYEET 
Para la función de hoy se anuncian 
las siguientes obras: 
En la primera tanda, sencilla, Ldo 
Corsarias. • 
En segunda, doble, L a Czarina y 
L a taza de té. 
• • • 
MARTI 
Potpourrit de Despedida va en la 
segunda sección doble, con Mujeres 
y Flores. 
E n la primera, sencilla, Las Corsa-
rias. 
• * • 
CAMTOAMOR 
Para hoy, en función de moda, se 
anunca la cinta L a rueda diabolicd, 
interpretada por la notable artista 
Gladys Brockwell. 
En el resto del programa figuian 
las comedias tituladas Posker Club 
y L a eterna Ingrata, los dramas L a 
joven del café cantante, Un honora-
ble traidor y E l silencio del tulpa» !.} 
y la Revista Universal número Sx. • * • 
C O M O I A 
L a compañía de Garrido pondiá en 
escena esta noche la obra en treá í>..-
tos titulada E l mundo es un pañuelo, i 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda se anuncia L a 
Mamasita. 
E n segunda, L a alegría de la vida. 
Y eft tercera, E l Alfonso X i i l . 
[ Er ensayo, la obra de Federico Vi-
¡ lloch y el maestro Anckermann, E l 
! encanto de las damas, con magnítko 
I decorado de Gomis y lujoso vestuario. * * * 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyecurá la 
Interesante cinta Los hermanos de 
Córcega, interpretada por el notable 
actor Dustin Farnum. 
Esta cinta está basada en la novela 
de Alejandro Dumas. 
En la tanda de las ócho y media, 
la Paramount presentará la comedid, 
interpretada por el conocido actor 
Bryant Washburn. E l sendero gitano 
* * ¥ 
RIALTO 
En las tandas ae la una, d^ ias 
tres, de las cinco y cuarto, ds -Ü..-
siete y media y de las nueve y tres 
cuartos se exhil/irá la infteres-tnte 
cinta en cinco actos titulada La C J-
ristílla, por la simpática artista Mae 
Marsh, 
En las tandas de las dos, d* l«* 
cuatro, de las seis y media y de lad 
f ocho y media se proyectará la cinta 
, en cinco actos Aristocracia amcric:i -
na, por el notable actor Douglas 
Falrbanks, 
• • • 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N U Y " 
AGUACATE, áff. 
Pérez. Suárez y Cía. 
r 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, A puño limpio, por WiHiam 
Desmond. 
LNGLATEBRA * * * 
E n las tandas de la una la tartt» 
y de las seis y tres cuartos se anun-
cia la cinta Ladrón alquilado, por 
Francis Bushman-
A las dos, a las cinco y cuarto j a 
las nueve. Con techo de cristal, por 
Clara Kimball Young. 
Y para las tandas de laa tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Fuera del remolino, por Mai* 
garita Clark. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E n la segunda, estreno del episodio 
12 de la serie E l peligro de un secre-
to, por Pearl "White. 
E n la tercera, estreno en Cuba del 
gracioso vaudeville por Ivone Chaiel 
y Jean Rivere. Noche de Bodas. 
if 3f. jf. 
3IARGOT 
E n este oleante teatro se anuncia 
para esta noche el debut de la genLU 
coupletlsta española Lola Montos. 
Artista de bien cimentada fama, 
Lola Montes promete reallzbar uru 
brillante temporada en la que inter-
pretará lo mejor de su repertorio. 
E n Margot, como en el Nacional 
será Lola Montes artista predilecta 
'del público habanero. 
• • • 
I Q Z A 
Para hoy se anuncian el dram» 
Sociedad de la Máscara Negra, por 
Olga Benetti; la cinta cómica Dan?el 
Dinamita y los episodios primero y 
segundo de E l misterio de los 13, por 
Francis Ford. J 
A B A N I C O " P E R F E C C I O N " 
C o n elegante patrón de Tino acabado e n h u e » 
s o , flexib'e barillaje y de l o s más preciosos y ar-
tísticos dibujos, puede, sin duda alguna, competir 
ventajosamente con cualquiera de los o t r o s d i s e -
ñ o s que se ofrecen actualmente. 
I D e v e n t a e n " E L A S I A " 
D E J U L I O C H A N G P I N 
Almacén importador, San Rafael núm. 15 . -Tel . A - 5 7 3 2 . - H a b m 
• 6772 Id i M 
L a F r a n c i a 
L i q u i d a m o s m u y b a r a t o s 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
F r a n c e s e s 
G r a n S u r t i d o R o p a B l a n c a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
X a t u .Adrertístaf Arencr-T-28S5. C. 5853 alt 4t-S 
P a r a E q u i p o s d e N o v i a s L A M A I S O N P I P E A Ü 
Z E N E A 7 6 , ( a n t e s N e p t u n o . ) T e l é f o n o : A - 6 2 5 9 . H A B A N A » 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
B f i l o r m a c s ó n s o b r e n u e s t r a N c c r ó p o t t » 
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J U L I O D E 1920. O. 5 de segrundo orden, hrtveda 1 de Je 
Mercedes Pons. de Cuba, de 50 años, siís Conde Vidal. 
IWle. Arterio esclerosis. N. B. 8 campo ^nc^-o ^ n ^ ^ . ^ ^ o ^ 
E . 20, terreno de Salvador Costa. 
Jos.' Dacoba, de España, de W anos. L a 
Beftéfica S E . 20, bilcra Su, fosa 14. 
común, Ba., 2 de Juliíin Pons 
Manuela Puig, de Cuba, de (51 afios, 
Buen Retiro, Cáncer abdominal. S. E . 11 
de segundo orden, hilera 15, fosa 4. 
Gerardo Ballofuí,' de Cuba, de 34 años . . Tuberculosis. 
E s ^ d a . 17, Sífilis. S. E . 20, hilera ^ ^ f i ^ ^ 
Manuel Casaprima, de EspaÑa, de 1S 
años. Las Animas, Meningitis cerebro 
espinal/ S. E . 20, hilera 30, fosa 1. 
América Alvarez, de España, de 20 
años, San Nicolás, Tuberculosis pulmo-
nar. S. E . 20, hilera 30, fosa 8. 
Luz del Sol Martínez, de Cuba, de 78 
aflea, Avenida octava. Esclerosis arterio 
vascular. S. B. 20, hilera 30, fosa 9. 
Pedro Sánchez, de España, de 28 años. 
L a Benéfica, Enfermedad del corazón. 
S. E . 20, hilera 30, fosa 10. 
Gregorio 1". (Jarcia, de Cuba, de 72 
afios. H . Mercedes, J Jremia. S. E . 20, 
hilera 30, fosa 11. 
Graclella Forcades, de Cuba, de 11 
años. Monte 317, Tuberculosis pulmonar. 
S. E . 30, hilera 30, fosa 12. 
Andrés Ramírez, de Cuba, de 42 afios. 
Puentes Grandes, Hepatitis. S.| E . 20, 
hilera 30, fosa 13. 
Armajido Fernández, de Cuba, de !) 
meses. Sitios 116, Gastro enteritis. S. 
M. 3 del campo común, hiléra 7, fosa 7. 
Juana Fuentes, de Cuba, de 18 meses. 
Justicia letra H, Gastro enteritis. S. E . 
3 campo común, hilera 7, fosa 12. 
Juan Antonio Fajardo, de Cuba, de 
» meses, 26 y 15, Vedado. Gastro enteri-
tis. S. E . 3 campo común, hilera 7, fo-
sa 13. 
Estela Ramos, de Cuba, de 13 meses. 
Real 130, Maranao, Gastro enteritis. S. 
E . 3 campo común, hilera 7, fosa 14. 
Silvia Cuesta, de Cuba, de 6 años, Cris-
30, fosa 15-
María de la Gándara, de Cuba, de S6 
años. Habana 1, Uremia. S. E . 20, hilera 
30. fosa 16. „ « « 
\ndrés Díaz, de Cuza, de 55 afios, 
H C. García, de Osteo Sarcoma. *S . E . 
20, hilera 30, fosa 17. m 'M • 
José Fernández, de España, de 41 años. 
Quinta Covadonga, Sífilis. S. E . 20. hile-
ra 30. fosa 18. - .. • . Á , y i 
Cecilia Sánchez de Cuba, de 84 afios. 
Teniente Rey 38, Reblandecimiento ce-
rebral S. E." 20, hilera 80. fosa 1!). 
Julia Fernández, de Cuba, do 7 afios, 
Damas; 70, Gastro enteritis. S. H. 20, 
hilera 21, fosa L , .,„ „ 
María A. Silva, de Cuba, de .!6 años. 
Mangos 1, Mal de brigt. S. 10. 20, hilera 
31, fosa 2. 
José Alamo, de Cuba, de 62 afios, San 
José ."VJ, Arterio esclerosis. S. E . 20, 
hilera 31, fosa .!. 
Salvador Tomás, de Cuba, de .'50 afios, 
10 de Octubre, 301, Enfermedad del co-
razón. S. B. 20, hilera 31, fosa 4. 
Vicente Carrodeguas, de España, de (50 
afios, Vlllanueva 50, Afección cardíaca. 
S. E . 20, hilera 31, fosa 5. 
ITeriberto Batas, de España, de 46 años 
Palatino 35, Parálisis alcohólica. S. E . 
20, hilera 31, fosa ,6. , 
Corlna Bulet. de Cuba, de 78 afios. Pe-
dro Pernas, Arterio esclerosis. S. E . 
20, hilera 31. fosa 7. Petrona Martínez, de Tuba, de 14 años. . .„ 
tina 26, Enfermedad del corazón. S. E . I I^una 21, Tuberculosis. S. E . 20. hl- , g 
3 campo común hilera 7, fosa 15. ,erTn tro™ 8- . . 0,. . ^ 
José L . Valdés, de Cuba, de 3 meses. 1 -T'ian A. Baez, de Canarias de .',) anos,! 
Ensenada 83, Atrepsia. S. E . II del cam-1 f i z a d a y J Angina de Ludovig. S. B. 
po común, hilera 11, fosa 7. segundo. 20, hilera 31. f o s a , » . 
María L . Vázquez, de Cuba, de 1 mes. L Brancisco Salas, de Cuba, de 20 anos, 
roncordla 1. Diarrea. S. E . 9 campo 00- Sanatorio La Esperanza Tuberculosis, 
mún. hilera 11, fosa 9. primero. \ * - h i l e r a 31 fosa 10 
Marco A. Gutiérrez, de Cuba, de 2 i E'luardo Alvarez. do < i ba, de S meses, 
días. H. C García, Hemorragia. S. E . ^ elázquez 39. S. E 20 h iera ,. fosa 16. 
9 campo común, hilera 11, fosa 10, pri - ! . ^ " ' ^ o «astro, de ruha. de (. meses, 
mero ¡Miocarditis Toxica. S. E . .! campo común, 
A L D Y L I S 
Arcadlo Canaval, d© Cuba, de S meses. hiI.e,r*1 r- fo5a, ̂  , , . r 
Casa Blanca, Meningitis. S. B. 9 campo | Modesto ^ al G<5mez de ( ubn, de 5 me-
común. hilera 11. fosa 10. primero. ! Magnolia 4 S. B. 8 campo común. 
José A. Cardoso, de Cuba, de 8 años. I hilera 7, fosa 18. Benjumeda e Infanta.. Traumatismo por í Nora S. Roselló. de Cnba. de 8 meses 
•Hemorragia cerebral. S. B. 8 campo co-1 aplastamiento. S. E . 5 campo común, hi lera 14. fosa 7V segundo. 
Dolores Ramírez, de uba. de 13 afios. 
man, hilera 11. fosa 10. segundo. 
José M. Toledo, d« Cuba, de 4 meses. 
H . C. García, Tuberculosis. S. E . 5 campo • H; < • '̂"'r0̂ - ^trSpsia-,> E : 0 campo ^ 
ramún. hilera 14, fosa 8, primero. t común hilera 11. fosa 11 primero. 
María Campos, de Cuba, de 60 afioa, „ t.ertrudis Mufioz, de Cuba, de 2 afios, ^ 
H . C. García, Hemorragia cerebral. S. «anta Catalina, Gastro enteritis. S. E . | 
E . 5 carato común, hilera 14. fosa 8, i0 común, hilera 11, fosa 11, se-1 
pegundo. ' j gundo. 
Total, 22. Angel Araña, de Cuba, de 3 años, Hos- I 
I pital Mercedes, Bronco neumonía, S. E . 1 
E N T E R R A M I E N T O S DEL» DIA 10 DE I9- ''ampo común, hilera 11, fosa 12, pri-¡ 
J U L I O D E 1920. |mero. "v ^ 
Perdo Montero Sánchez, de Cuba, de | Tjr '••'ll/̂ a ''- Mendoza, de Cuba, de 80 afios. i 
jf¡l afios, Salud 126, Cirrosis Hepática. >'v^I'ital Calixto García, Arterio esclero-
|S. B. 26 bóveda 1 de Pómulo Balbi. 1 sis. E . ;> campo común, hilera 14, fo-
Carlota Corrales, de Cuba, de 86 a ñ o s . l s a - " segundo. 
E l P e r f u m e 
de los C i e l o s , 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN EARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e a r i Monn i er 
P A R I S 
O B S E R V E 
Calidades, tortidos y precios, a más de procurar 
siempre comprar en las grandes casas y obten-
drá seguramente la idea de señalar a 
L O S P R E C I O S F I J O S 
como su casa preferida, para todas ^us compras 
de ROPA, SEDERIA, SOMBREROS y CON-
F E C C I O N E S de SEÑORAS y NIÑAS. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Especial oferta en cintas de seda, alta fantasía; 
guarniciones, guantes, paraguas, sombrillas, aba-
nicos, botones, encajes, volantes de chantilly, 
carteras y toda clase de adornos para vestidos. 
C O M O N A D I E 
C A L I D A D , SURTIDO y 
1 C r é n i t a C a t ó l i c a 
I G L E S I A D V L C A i n m , o 
aseguramos ofrecer: 
PRECIOS. 
P E R F U M E R I A 
de los más selectos fabricantes extranjeros y del 
país, a precios de fábrica. 
los Precios Fijos" 
R e i n a n ú m s . 5 y 7 
riCIO DE VA DIA 
enlíidad. N. E . 6 6campo I ^"'erato Cepeda, de Cuba, de C0 afios. • mSmg 0 —TTi 
de Emilio Mola. ' y Cttrcel, Enfermedad del co- I l i f r f m i C | í f f í \ l f / * - t 
Corrales 201, Senil 
• común, terreno 
;..Torge Menéndez, 
J^agunas 2, Arteria 
bóveda de Nieves Rodríguez, viuda d,e ' , >'^eate \ Azquez. de Espafia. de 68 afion. 
EL C. García. Bronquitis. :Boh<5rquez-
Ramón Izquierdo, de Cuba, de flo!'•u,íu,n- li i^ra 11, fosa 10. primero, 
lafíos. Valle 34. Cardlo esclerosis. N. E . „ J3íar}?' ^e^^. de Cuba, de 70 
K campo común, bóveda 1 de Julián Tons 
¡y Ríos. 
Edelmlra Acevedo, de Cuba, de '¡ó afios. 
¡Palud, 61. Cáncer del utero. \ . O. 1:1 
campo común, bóveda de Ramón Mons 
b Grillo. 




H. C. García, Hemorragia rerehral. S. E . 
5 campo común, hiiera 14, fosa 10, se-
gundo. 
Mercedes Durfln, de Cuba, de 23 afios, 
Esperanza 103. tubercvilosls. S. E . 5 cam-
po conuin, hilera 14, fosa 11, primero. 
Total, 30. 
D e G u a e a b a c o a 
Julio, 5, 
E ü CASINO ESPAÑOL 
E l domingo, tuvo efecto en los salo-
yes del Casino Bspafiol c'e esta villa, 
tina gran velada con baile al Cirial. So 
pusieron en escena por la compañía de 
Matilde Rueda, la nreciosa zarzuela ti-
tulada " L a Patria Chica" y la opereta 
titulada " L a Niña de los Resos." Ain-
1 as obras fueron muv bien interpreta-
das. 
Terminada la velad;\. f-c bailó a los 
J •.cordes de la orquesta del profesor Au-
,'e'jBto Valdés. 
1 Asist ió una numerosa y distinguida 
I concurrencia, entre 1* que fignnlian 
1 lindas damitas. 
Muy agradecido al ^eílor Presidente 
¡ do la sección de recreo y 
I Casino por la invitación de que ful 
; objeto. 
E r a el ' Coronel Tustlnlnnt, afable, 
culto, muy querido de cuantos lo tni-
t;iron. 
A su entlorro celebrado el viernes 
último acudiemn fuerzas del Ejército 
r:i;e le tributaron ios horores corres-
pondientes a su gralo militar, el Vice-
Ptesldente 0e la República, general 
Emilio Núfiez. el Secretario de Justicia, 
Dr. Luis Azcárate, el Subsecretario, doe-
toi Antonio Fernández Criado, el Jefe 
de la poücfa señor L!anu/.a, el segun-
do Jefe de Presidio, «•fifijiles v Jefe 
del Jíjército Nacional, familiares, ami-
gos, el Inspector de la Pol ic ía Tndicial 
«•••ñor Alftmao L . Tors, con todos los 
agentes y etipleados de la Jefatura. 
Al cadAver se le cantó un responso 
en oí Cemenlerio, con acompañamiento 
da voces y anuonium. 
Descanse í>n paz y que el Todopo'-
T i t  1 deroso le dó la resignación necesaria 
y adorno dei j pora sufrir t-an terrible golpe a su des-
ONOMASTICO 
E n la capital celebr.i fi-i flerta ono-
rwástica el culto y entusiasta orfeonis-
ta señor Pedro Cejalbo, quien obsequió 
a todas aus amistades con dulces y li-
cores . 
Reiteramos al amigo Pedro nuestra 
fel icitación. 
U E K A I i U O J L V F K I 1 > 
Ha llegado a mis manos el segundo 
primero de la revista quincenal Ilustrada 
"Heraldo Juvenil," que se edita en es-
ta vil la v de la que os Director el cal -
te compañero en la prensa señor Jesús 
Calzad illa. 
Dicho número contiene trabajos muy 
«menos e interesantes. 
I iA CASA D E LOS L I B E R A -
L E S 
Tengo noticias de q ie dentro de bre-
>es días será instalado- el Circulo L i -
beral en la hermosa casa acabada de 
fabricar de la calle de Máximo Gómez 
número 34, entre Versullos y San An-
tonio. 
S E i r S I B L E K A L L E O T M I E N T O 
i E n esta villa, donde residió a gún 
I tiempo, ha sido muy lamentado el fa-
) llecimlento del señor Oscar Justiruani, 
¡coronel del Ejército Libertador, y se-
I fundo Jefe de la Policía Judicial. 
ccnsolada esposa v aíl igidas lillns 
E L COR RKS P O N S / L . 
G A R A N T I A P A R A L A L E C H E D E 
C O N S U M O 
L a Jefatura Local de Sanidad facilitó 
a la Prensa l a siguiente nota para su 
publicación : 
Por el Negociado de Vigilancia Sanita-
ria dei Abasto de Leche, se hace saber 
a los señores abastecedores de leche 
de esta ciudad que, a partir del día SO 
del mes actual , la distribución de aqué-
lla que se hafta en botijas, deben éstas 
llevar en la tapa de las mismas, como 
garantía de su procedencia, la precinta 
correspondiente, o séase el alambre con 
d o n e s e n F r a n c é s . 
A R G U E R 1 T E AXJDOUX. — L A t e -
ller de Marle-Claire. Hoamin. 
I tomo fl.20 
G A B R I E L TIMMORY.—Monsleur 
Pédicule. 1 tomo - . . $1.40 
CHA U L E S O ü L M O N r . - A d a i n et 
Eve. Sentlment et Physlologie 
de l'amour. Rotnaln. 1 tomo. . $1.20 
P I E R R K M I L L E . - T r o i s Fera. 
mes. 1 tomo $1.00 
M A R C E L PREVOST.—Mon Cher 
TOmmy Romaln. 1 tomo. . . $1.20 
1ENE FONCK.'/jMes combats. 1 
tomo $1.20 
H E N R I B A R B U S S E . — L a lueur 
dans TAbime. Ce que veut le 
Groupe Clarté. 1 tomo. . . . $0.60 
P I E R R H BBNOIT.— Pour Don 
1 Carlos. Román. 1 tomo. . . . $1.20 
G U S T A V E GEFFROY.-NoiHveanx 
contes du Pays d'Ouest 1 to-
mo $1.20 
F I E R R E V E B B R . — L e s cours. 1 
toma $1.00 
J . H. R O S N Y . - L e Felln Geant. 
1 tomo $1.00 
R O M A I N R O L L A N D . - L i l u l i . 
I lustrat loní d'apres les bols de 
Frans Masorel. 1 tomo. . . . $1.20 
L E O N D A U S E T . - L a Lutte Ro-
mán de une Guerlson. 1 tomo. $0.30 
M A R C E L P R E V O S T —Les demi-
vlerges; Román. 1 tomo. . . $0.30 
K1DER HAGGARD.—Elle T r a -
duction intégrale du celebre 
loman anglais "She" par Jac-
ques llillermacher. 1 tomo. . $1.20 
MAÜRICH D E K O B R A . — L e Gen-
t lemán Burlesque. Román. 1 
tomo $1.00 
N D R B WARNOD —Miquette et 
ses deux compagnoni. ítomán. 
1 tomo $1.00 
C O L E T T K W I L L Y . - L a plx chez 
les beles. 1 tomo $1.00 
C H A R L E S H E N R Y H I R S C H . — L a 
chevre aux pieds d'or. Román. 
1 tomo $1,40 
M A T H I L D E A L A N I C . - N i c o l e Ma-
rie. Román. 1 tomo. . . . . $1.40 
B A B T N N S S T A F F E . — P l n l s l r s de 
Chateaux et de grandes maisons 
Embellisse.nent du logis. 1 to-
mo $1.00 
C A M I L L E FLAMMARTON. — L a 
mort et son mystere. Avant la 
mort. 1 tomo SI. 20 
P A U L DUPONT.—Les pi oblemos 
oe la Phi^sophia et :eu:- er-
chalnement sclentlflque. Le don-
ne et Pobj-íctif. 1 tomo. . . . $2.40 
I S R A L E Z A N G W I L L . -Les ro-
\eur3 du Ghetto. 1 tomo. . . K1.20 
A . M . P E L L E T I E R . — L'Indivi-
clualisme 1 tomo S0.60 
DR. E . CHAUVIK.—Precia de Te-
ratologio. 1 tomo $1.50 
I YON et L O I S E A U — Fonnulaire 
Therapeutique. Ave-? la colln-
boratlon 1*» L . Delherm < t Paul-
Emile Levy. Onzieme edition. 
-1 tomo de -erca de 900 páginat;, 
encuadernaio $3.20 
DR. R O B E R T — Tlieraneutiquie 
oculalre. 1 tomo 
J . KOUCH.—Manuel pratlq-.ie de 
Meteorologle. 1 tom'. 
MIS MALOS T I E M P O S 
Ultima publicación del Ledo. 
Raimundo Cabrera 'm la que se 
estudian las personas y los he 
olios de la revolución de Febre-
ro de 1917. 
1 voluminoso tomo en rústica. . 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
V«loso. GaJiano 62, (Esquina a Nep-
luno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Tn-l. .M 
Bolemnei cultos quo 1,-1 seimina devo. 
ta del Carmen en anión do la Comn* 
aldad <l«' P. i'. Cumelltai ?edado 
dedican a su excelsa Hadre 
P R O G R A M A : 
Día 10, primero de la novena. A 
las 8 se c e l e b r a r á misa en eJ altar 
del Carmen y se h a r á el ejercicio 
propio de cada día. 
Los d ías 16 y 18 se c e l e b r a r á so-
lemne triduo, empezando el ejercicio 
los dos días primeros a las 8 de la 
noche: 
E l día 18 se c e l e b r a r á la tiesta 
principal A las 8 misa de c o m u n i ó n 
fieneral. 
A las diez misa a toda orquesta en 
la que of i c iará M o n s e ñ o r Lunard i , 
Secretario de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i -
ca y c a n t a r á las glorias de la V i r 
gen del Carmen el P. Castro, S. J . 
A s i s t i r á a l a misa solemne nuestro 
Exeino e Iltmo. s e ñ o r Obispo Dioce-
sano, D. Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
Por la tarde a las 4 se h a r á n los 
ejercicios de los d ías anteriores y 
se dará l a b e n d i c i ó n Papal . 
A c o n t i n u a c i ó n se organizará1 una 
grandiosa p r o c e s i ó n por el mar pa-
r a la cual distintas c o m p a ñ í a s han 
ofrecido y a sus remolcadores, varias 
familias particulares sus yates y ga-
solineras. 
Los sermones del triduo e s t á n a 
cargo de los oradores siguientes: d ía 
lo, M. Reverendo P . Casimiro de la 
Sagrada F a m i l i a , d ía 2 M. Reveren-
do P. Juan J o s é del Carmen, día 3o. 
M. Reverendo P. J o s ó Vicente de San-
ta Teresa . 
N O T A S : — p r i m e r a . E n la p r o c e s i ó n 
no podrá embarcarse nadie que no 
lleve una tarje ta que le autorice y 
que podrá recojerse en l a por ter ía del 
convento. L í n e a 146. 
Segunda.—Se suplica una l imosna 
para sufragar -el costo de estas fies-
tas y se ruega t a m b i é n a las fa-
milias que tengan yates o gasoline-
ras de recreo que acudan el día 18 
a las 4 de l a tarde a hacer escolta 
a la. Virgen del Carmen, Patrona de 
la Marina. E l embarque se h a r á en 
la calle 22 v Calzada en los Jardi-
nes de la s e ñ o r a viuda de C é s p e d e s . 
Tercera.—Desde las doce de la ma-
ñ a n a del día 15. hasta las 12 de la 
! noche del d ía 16 pueden todos los 
i fieles ganar tantas indulgencias ple-
I narias cuantas veces visitaren esta 
?2.oolteIesJa de ^í"63^ y 16- eI1 la forma 
' que se hace en la porcirteula es-
tan indulgencias son aplicables a las 
almas del Purgatorio.-
De estas fiestas carmelitanas. I n -
f o r m a r é al lector nuestro cronista 
de Tiros del Vedado . 
días de la Novena r e ^ , 
ticos. • , e ^ v a y ^ 
Los sermones du ia N o _ 
V í s p e r a de la Fiesta MaVn 
s e r m ó n p r n l i r ^ H el l*r^ y e, 
Cenaro Suártv. .0 hlnJ-
nuevo estandart,. ,1. ia V i ^ á el 
( ¡ m n e n , siendo madrinas h í ^1 
ñas Pr iora Tesorera v SecrL 
V. O. T . en nombre de ¿oTa 'T'4 ^ 
«•las y se cantará solemne % , So-
toda orquesta, oludando 9n a 
dicho doctor Genaro Suáre / • ^ 
de N. S. I . Catedral ' ^ r o t , 
D I A 16 
1 Festividad de Nuestra Spñr. 
; la, V i r í - n del Cannen- a l Xl-
| modia a. 111. Misa rio Coiminfrf ' » 
neral en la qne so repartirán , Ge-
tos recordatorios. • 
| A los [1, será la solemne - T , . 
i orquesta. wda 
: Of ic iarán en ella los eselpr. 
1 hijos de S. Vicente de Paid- ^ 
• Glande 
1 ^el M 
de la Habana doctor Andrés T ^e^ral 
el s e r m ó n p a n e g í r i c o a cargoT?*10 
T. C a n ó n i g o Magistral de ia r T , ^ 
$1.20 
n.vi 
su sello respectivo, por haber cesado 
las cansas que determinaron dejar en i T.-D'" Ü'ATTT W'Á'XT' f̂ "» '•—.̂ oĉ ,.™ 
suspenso es^a dlsposir^n & lo Que , 1 ^ ^ ^ - ^ ^ S t ^ 
queda prohibido el uso de la cadena y , tnrno »t «>o 
el candado en la cindad para dicha dis- ^r.-pi^Av' 'r\iTii<Z'rTr'<irn -Iv̂ ni,,' 
V.ontlnu_ar,é?ta.en , a ! • i S A ^ g h e t l S e d é ^ ó n d « 
dos forces $1.40 
forma que hoy se hace en las que se 
remiten del campo a la c'udad, esperan-
do de los dueños de cafés y estableclmlen 
tos análogos, así como de todos aque-
llos que reciban la leche en botijas, no 
deben admitirlas si no van precintadiis 
en debida forma; es decir, con sa alam-
bro y sello correspondiente. ' 
AM¡_I/SOO o c 
H o r r i b l 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, art icular o gotoso. 
S E V E N D E EN T O D A S L A S BO.TICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
$1.20 
.$1.40 
i:DMONTl> L,OCA.RD — IVEnquette 
c-rlralnelle et les méthodcs scien-
tlflques. 1 tomo. 
S T E F A N C H í l l S T K S C O . - t / R n er-
gio creatrice et la pensee hu-
malne. 1 tono . 
M M I T R Y O A V R ( ) N 3 K Y . - L e hi-
lan du Bolchevisme uisne. 1 to-
mo $0.70 
feTANlSLAV V O L S K C . - I > a n s le 
loyaume do la famine et de la 
halne. L a Russie bcchelvlste. 
1 tomo ?0.80 
(¿ASTON B O U R L I E R . - L a paix 
soclale. 1 tomo. $1.40 
L O G E R L E V Y . - T r o t s k y 1 to-
mo SO.(50 
I ; K N A R D ct WRULEPvSSE.—Le 
travall dans l'Europe modeme. 
Avec 29 gravares dans le texte. 
1 tomo Í2.49 
'I. 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . . 
BOMBON PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
L o toman con deleite. 
L o saborean p o r delicioso. 
• I G I E S n T>FL f A T n i K N D E MX-
T A N Z A S 
Hemos recibido atenta i n v i t a c i ó n 
del Reverendo Padre Superior de Ma-
tanzas» de la V . O. T e r c e r a y Cofra-
día de Nuestra S e ñ o r a de la. Virgen 
del Carmen, para las grandes fies-
tas del mes de Julio. 
He aquí el programa: 
P R O G R A M A : 
D I A l o 
s Ti C o m e n z a r á n las Tiestas. rantAndo 
ae a las 8 a. m. Misa solemne en el 
altar del Carmen. 
Por l a tarde, 1̂ las 7, rezo del 
Santo rosario, l e tan ía , ejercicio del 
mes y c á n t i c o s . 
L o s restantes «lías del mes ecep-
del 7 af 16 ambos inclusive como en 
el lo . 
E s t e día comienza la Novena So-
lemne, c a n t á n d o s e a las S a. m. Mi-
sa Solemne y a c o n t i n u a c i ó n el ejer-
cicio de la Novena y c á n t i c o s . 
Por l a tarde, a las 7 e x p o s i c i ó n do 
S. D . M. rosario v s e r m ó n todos los 
Por la, tardo, a inS 7. ademá, ' , 
ojercicin del mes babrá Plática H 
dic ión Papnl y P r o c e s i ó n por 1 
naves del templo. Iafl 
I N T E N C I O N E S D E L A MAÑANA 
D í a s 1, s e ñ o r i t a Dolores Vargas • 
s e ñ o r i t a A n d r e a Hernández . 3t se« 
r i t a E m i l i a Carr i l lo . 4 señoritas Gu 0' 
dia. de Honor, f) l a n i ñ a Carmen \fN 
ría R i e r a ; 6, s e ñ o r a Nicolasa Aran* 
de R o d r í g u e z ; 7 s e ñ o r i t a Cecilia p 
lanco; 8, s e ñ o r a Br íg ida R6iz A' 
M a r t í n ; 0, s e ñ o r i t a Carmen uJl 
G a v i l á n ; 10, s e ñ o r i t a Blanca Rosa del 
Campo; 11, s e ñ o r a Caridad Peralta 
de Maclas , : 12 s e ñ o r i t a Carmen Gar-
cía I r r i z a r r i . I?,. s e ñ o r a Angélica Oli" 
va de D o m í n g u e z ; 14. señoritas Teo', 
dora y Teresa G u e r r a ; 15, señora Te' 
Tesa Boscb V . de T o r r e s ; 16, L a 
munidad V . O. T . y Cofradía; 17 Sel 
ñ o r a Rosario M u r i ñ o s de Jaén; ig 
P í a U n i ó n de San J o s é ; 19 señora 
Xely . Ro.sié de Lavast ida; 20, señor 
Juan A. Zaba la ; 21 señora Dominga 
l D. de F e r n á n d e z ; 22, Una devota del 
¡ Carmelo; 23. s e ñ o r a Serafina Rey por 
I el a lma de su esposo; 24, por el 
, a lma del peñpr Claudio Dumás; 25 
j A s o c i a c i ó n de N i ñ o de Praga; 26* se' 
I ñ o r a Angela P. de F e r n á n d e z por sus 
1 difuntos: 27. s e ñ o r a Rosa C. de Ríe. 
ra ; 28, s e ñ o r a T e r e s a Aramburo V. 
de Galnuera: 29.. s eñora Rosa Garbo-
noli de E c b c v a r r í a ; 30 señor Alber-
to R ó i z ; 31, s e í o r a Isabel Róiz de 
j F e r n á n d e a . 
l \ T K > T T ( m : s T)K L A NOVENA POR 
L A T A R D E 
1, s e ñ o r a Mercedes Díaz de Casta-
ñ e r ; 2, s e ñ o r a Danie la B. de Pala, 
cios; 3, s e ñ o r A g u s t í n So laún; 4, se-
ñ o r a Fabio ia Caminero; 5, señora 
Enr iqueta B. Viuda de Peralta; 6 
doctor Armando Carnpt. y señora; 7, 
la n i ñ a C l a r a Rstrel la del Campo; 
S, s e ñ o r a Rosarlo Caste l lá , de Ber-
t r á n : 9. s e ñ o r a Mar ía Tellaeche; 10 
Licenciado A g u s t í n Penicbet. 
E l Obispo diocesano concede 50 días 
de indulgencias "por la asistencia a 
cualquiera de los actos mencionados 
en este programa, 
NOTA.—Desde las doce de la maña-
na del día. 15 hasta, las doce de la 
noche del dfa 1(5 pueden todos los 
fieles ganar, tantas indulgencias ple-
narias, cuantas veces visitaren la 
Iglesia , .aplicables a ais almas del 
Purgatorio, 
KI i>IAlUO l ) E l A «AKI 
SA io í m e n e n t r a VA, en !o-
tía-» t*t» p«>blii.ftL>nes df l i 
' í evúbl l cn . — . _ — — 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a , 
Por acuerdo de la Direct iva se c e o l b r a r á e l Domingo 1S del met 
actual, a l a una y media de la tarde, en la S e c r e t a r í a de esta Asociación 
Mercaderes, n ú m e r o 13. altos la junta general ordinaria que previene 
el a r t í c u l o 34 del Reglamento, para l a cual cito a todos los señores aso-
ciados. 
E n dicha junta, en l a que los s e ñ o r e s asociados podrán tratar de 
cuantos asuntos quieran referentes a esta A s o c i a c i ó n se leerá la me' 
moria, se dará cuenta de l a g e s t i ó n de la Direct iva en el año social de 
1919 a 1920, se p r o c e d e r á a la e l e c c i ó n parcia l de la Directiva y se ele-
g i r á la C o m i s i ó n de Glosa, 
Habana, 10 de Julio de 1920. 
E l Presidente, 
J O S E L L A M O S AS 
J5921 2t.-l2 
SL VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e 
F U 
lllilllllllillillllllllllliliil.llllllllllllllllllltlillillllllll 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C i A T I O N ¡ j 
( M i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) = : 
É 
O F I C I N A C E N T R A L : Apar ü n 61 y 8 3 — H A B A N A 
Capital PAGADO 38.000.000,00 
Fondo de Reserva 4,000,000.00 
ActivoenSldeDi-
ciembredel919.146.787.019.01 
Est» Banco que es e l má» antiguo de Cuba, realiza toda dase de opera-
clone» bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente'y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 0I9 anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobro todas las plazas comerciales 
del país y del «tranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I Ñ A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
A / í ü í J ü ü v V ü l 
uiAhiO Ufc LA IiaAíü^A Julio 
11 ae II PAG1NNA SIETE 
B nhipudo ñor sus propios ojos deslum- las chispas del ingenio, educó en alto sillos; en el j a l e c o lindo sobre tU-
f / ^ O l i n í í i s ^ i a c ^ su grado la futura Emperatriz su intell les uracos, u e . c ^ utí 
I ^ 9 í r a i a S C l e U n a i S / a ^ oyendo, de ê^̂^̂^̂  pádr i - ; geucia, siendo esta una de las causas cer temeulua u .a _ 
U d O S a i U . nos as deTás c ú a n d a d e s q u e l a a d o r - i del dominio que siempre conservó ñ ^ a ; acueraale ue ios guauLes conos. 
E m p e r a t r i z 
Del periódico me envían una carta, 
recibida para mi pregunta: 
Su anónima ^ ^ J e s p a ñ o l a . vir 
__¿Cómo ^ f ^ f c u a l i d a d e s que 
tuosa y bella, ú n i c a s ^ & ^ 
^uiiea (iue les 
Ono uiseHux des ^usie» lurets. 
esa boda Parece un Emperatri . de Francia 
- C i e r t o que « ^ ^ ^ g o , a 
nalan- su virtud, su bondad, su cu l - BÓbre su esposo, el cual rendía tam y tiUilültíu ue los largos, y ae 103 za. 
tura y su ascendencia. I biénA cult0 » *** letras.,pUOilln P » ^ > iíi3 " ^ " ^ ^ 
Se enamoró desde el primer instan.! cando una 'Kistoria Romana no 0JBeftWX de« 
te, digan lo que quieran los malos es-, ta^ desp la51e ora p r e ^ d f a ^ No aejes de njurte ^ iaa boaa ^ 
pías del corazón. ^ ^ ^ 4 l S a de ^ W los adornos 
nen las afirmaciones ^ . ^ " ^ f ' ^ Julio César, dijo: - M á s me gus tar ía de somuioros yeraaüeras preciosida-
amor de matrimcuio, viendo JU ^ « que Jlllio César escribiera la historia des: plumas, Aip-etios, rosas, i : 
redención de los varios amores qiH lo S¿Ltk£̂ ZZ i ' íantasiaü '. 1 del Emperador 
tenían esclavo y que convertían su fe-¡ ConsignemoS) pára concluln qUe l9 
la^os y 
licidad momentánea y caprichosa en | ^ — ^ ^ ^ ^ ^ c i o ^ f p a r ' e r l s t ^ 0 í 
perdurable tormento. ninguna de sus partes,, pues la Empe- 7 ,to siemor« L ° . JU 
Quiso, lo primbro. y era justo, saber | ratrlz conservó, lo mismo a Stendhal 
vene-
cuento ele ' literatura. pueden Ia genealogía de la bella, que no en <iue a Merlmée mientras vivieron, to 
- do el afecto que merecían amigos que vé3 de su :imyi/.1" '"' 'determinanteB, j vauo dioho Napoleón el Gran 
descubrirse las ca^usag aparentes. ! de: 
¿istintas âe ligado por cade-! —Daría todo lo que soy por ser nle 
ñas que 
6Ultando ffTJHeaS' ^^orgul losa . 
^ ^ r ' ^ t a c í a de e l S imprudente 
«o^1110^ p o n i é n d o l o en evidencia 
eóu estaba i ig « 1 ^ 
fueron flormas ^ 1 rd y ^ Narvaez quIen le dejó 
de su 
curte. u>o siempre esa música mtima 
que te lleva a elegir bien. 
Nada de modas, inverosímiles, 
la acompafiaron en las vicisitudes de audacias de pudoi y desnudeces en. 
su vida, y siempre les dispensó, a la vueltas en gasab. 
0Sten^CÍ6\evist!as mUita;e8 cuidaba En las revistas mi ^ 
veniente sea 
En 
T a " r n a d a da Saint C ^ d se 
com-
placido. 
El que empuje ol portón, siempre 
para los artistas entreabierto, del 
Palacio de Lir ia , que actualmente 
ocupa, con soledad de gran señor, o\ 
duque de Alba, hal lará , entre tantas 
joyas del arte, el retrato pintado por, 
don Vicente López, de un corone!,1 
ver, que profunto 
protección. 
(De " E l Liberal") 
cariño, soberana 
J . LAZARO. 
E c o s d e l a M o d a 
La bien entendida presunción depo-
s i t a rá en tu espír i tu el fermento de la 
suma delicadeza. 
"c^caarío suele ser, gene-
ralmente, la supérfluo, no lo olvides. 
Concede enorme importancia al per-
fume y a la gracia de las cosas bellas. 
Vístete, acicálate, con. el mismo amor 
que pones en elegir una rosa divina 
(¡Volvemos a ese mismo peligro mucho ruido ,̂1 menor movimiento, jeres recatadas logran, durante mu( 
so afán!) »^pylo e*i Uempoa de la Kegencia chos momentos, sin menoscabo de Iq 
Sí bien Cario Magno adoptó severas mismos "deshabi l lés" que en to. | conciencia, olvidar cosas de la vida^ 
medidas en pro oe ia sencmez, hízolo da época (¡y no digamos nada on esta! : ¡cosas do los años! puesto que pro, 
con muy apacible tranquilidad. , han causado algo más que extrañe- curan( con la mejor y más saludable 
El carmín para el rostro, el tinte | z a - • • l a s "loileUes" "ncgilquetes" los : Intención, que no salga a la cara la 
para el cabello, el afán de mascull- ! distintos atreyimientos en el vestir, ¡ profunda melancolía de tener que "iu 
n ú a r las modas, el delirio, en ador. Que dieran lugar a diversas prohibí- ' dejado tarjetas de despedida" a cuan, 
nar los trajes con perlas y brillantes, ciones ( ¡buena falta están haciendo to seduce que es esquela lúgubrq 
locura que inició María de Mediéis; la éstas ahora!), entre ellas, y de las ; Y si no se cumple . . . 
afición a las pelucas; el furor por los ' mas famosas. la Richelieu; los | N0 te ijUrie8 del llanto; pero no ol . 
lunares postizos y provocativos; la trajes polaco* o circasianos, el m l r l ñ a - | vides que hay risas, 
boga de las di.-ersas caperuzas; el <luej los zarcillos, de las de los cuales ! Haz que el alma, lo mismo que t | 
descoco en el descote (¡que ha re. P e d í a n aquellas enormes bolas que í ata.yio, sonrían con delicadeza, esmera 
recibieron el nombre de " lágr imas de l y primores m i l . 
Polonia'; la cinta que rodeaba el cue- Que la vida diga siempre "Senti, 
l io y terminada en largas caídas, bau. : miento" y "Buen gusto.*' 
tizadas con el t í tulo ridículo de "S i . 4 Salomé Núñez de T O P E T E . 
gueme, pollo" (moda que torna); na-
1R. 
hombre robusto y gallardo, aunque (para ei DIARIO DE L A MARINA) Para prendértela divinamente, 
apoyado en una muletilla. Es don Cl .  
priano Palafox y Portocarrero Zúñl. 
n una cámara próxima | g& Guzmán, apellidos entre los m á s , 
T a del Emperador para que «a 
p i e r a y a l día siguiente, a la b. 
Madrid, 3X de Mayo de 192ü. 
Que te agrade, querida lectora. 
Quieres olvidar que "la vida vuela' 
ansias 
sucitado!) la extravagancias en las 
distintas hechuras de mangas, y tam. 
bién su ausencia... (¡como ahora! ( 
loa extremos en el corte de las fal-
das, o sumamente amplias o sin vuelo 
apenas (¡as í las "disfrutamos" hoy!, da, en fin, de todas estas y otras mu. 
la diversidad de medias de chillones 1 clla8 usanzas han dado tanto motivo 
colores (¡todo vuelve!) los guante» coluo lo dan las modas actuales a la 
con ostentosos dibujos, los mitones po temible malicia, a la ser ía preocupa. ! CH bianCO, e s p e c i a l i d a d 611 IHO*! 
co modestos; los peinados convertidos ci6n de ciertos espír i tus rectos. Impar | 
en promontorios, con aquellos rizos i cíales y observadores, 
llamados "acrochecenos' cayendo so. Recapacita, lectora amiga, en todo | 
bre la frente, o aquellas trenzas des. p o que he venido diciendo; pon en 
cansando en la nuca y t i tulándose "ga práct ica el remedio o la atención s i . 
lantes"; los atavíos casi militares de I quiera. 
las heroínas de la "Fronda", cediendo Pero viene legít imamente c.ntenta; 
el puesto a las vestimentas asaa, trans | busca distracción, distinción y belleza 
a 
10 SUilflOI<.oncurso en' la plaza, se aso-j atenclón su 0j0 derecho, cubierto por i párente 
de m £ , tn pudo más en ella la 1 un tafetán, y la circunstancia de que ¡se adivina, rodeado de vaporosos de. treinta por la mañana, y veinticinco o 
M 6 ,A ñ nne el deber de guardar el no se haya retratado de perfil Indica; talles, el vestido, 
vanidad, qu niio nstfinta. rnn nrerulloso la terrible 1 T.QJ Í.I.......... nr-im. 
el suspiras ser siempre joven; 
n die I ilustres" d T n ^ «we no abriga—ahora que no t Que t a m b i é n se diga de ti, galanteineu ¿arenTesT q u V ^ o T e ^ p u é » s 
! la Emperatriz Eugenia. Llama la, ^ E _ F / I O — / el ^abrigo de tejido trans. " ^ J P ^ ^ ^ ^ ® ° ^ f B 5 ¿ í ^ . l ! ? 1 ^ ron ( ¡ y que han tomado!) el a r m a . : sólo se complacen "ellos", los hom. 
mu-el — _ . wr- — iuu que ua^ LUÍ "auu; ) ei ui ma. : SUIO Se complacen 61103 , IOS I 
abrigo tras del cual aquello de tiene veinte, veinticinco o Z6n llamado "criarde" porque metía bres buenos, sino que también las 
n o g r a m a s y l e t r a s . 
E i í r a | ® f M í a , 
A G U A C A T E 5 8 . 
L c r e t o que había prometido 
6 Cada vez más ambiciosa de osten 
taSones. llegó a concurrir, producien, 
Ho el asomb-r que engendra la au-
Jac ia a un baile de Corte en pleno 
^ n o ^ s t a . aunque la m á s j m -
treinta por la tarde".. Te resistes a 
que oste ta co  orgull s  la terri le! La3 blusas pri orosas vuelven, y te que caiga sobre tí la noche de la mu-
herida que ennoblete»más que desflgu- iiaman) para que. a tu vez no las deje cha edad. Se comprende, 
ra el bello rostro de este soldado, que j de 1]amar. quieíferen y deben ser f io . 
había ofrecido su espada a Napoleón 1 4 _ Í I ^ „ „ „ „ „ „ . W . „ „ < A _ „ , „ „ „ A 
I y que, en 1814, dis^alfeudo en per-| 
sona las últimos cañonazos, quedán 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese el DIARIO D' 
LA MARINA 
dose solo hasta recibir las heridas 
re t rasó con su heroísmo un día, se-
portante, la única ^ ^ ^ ^ c - m - ! gún dice Filón, la entrada de los alia. 
dizo Soberano, pues tard^ba-enenCa™ 
S a r de amores lo que se tarda en pa. 
s l f del lado par a l lado impar de una 
calle. 
dos en Par í s , esa vergüenza de Fran. 
cia. 
La educación de la futura Empera-
triz había sido más que esmerada, V 
Jas, "musgosas"; quieren, las más vé . 
ees. una faja con caídas a un lado o a 
tmbos. 
Piensa, cómo no? en las chaqué , 
tas cortas, airosas, con solapas y bol-
Dando un ligero vistazo a nuestros 
modos de vestir, debemos reconocer to i 
do lo siguiente: 
Fué memorable el alborota causa-
do ante la afición que las primitivas 
galas demostraron por las joyas. 
(Estas Inconsecuencias,^ fácilmente, per{ecta 
ii«íreneradas en escándalos, tuero Tuvo, para desarrollo de sus facul-
causa de que los verdaderos amigos 
fe incitaran al matrimonio, único me-
l l o que un célibe tiene de sacudurse 
ciertos Irregulares yugos. 
E l estaba conforme con el consejo y 
ninaba por añadidura que no valía la paseo desde la plaza de Vendóme, por 
a de fundar un Imperio, para que la Concordia, hasta pasar el puente a 
pena — i necesitaba un aquella niña que a t ra ía a los pasean-
tades nativas, los mejores maestros, 
y vivió desde sus años infantiles en 
contacto frecuente con los mayores l i -
teratos de España y de iFrancia. 
Merlmée refiere como llevaba de 
lo heredara un primo; 
hijo que recogiera el Trono | tes por su amenas charlas, y que a 
JSe hicieron gestiones P í ¿ » l ^ i í í ! L M l íSSttlÍÍ enSeñánd0le 
La amistad de Merlmée oon ^ g e -con la nieta de Gustavo Wasa; con 
flU prima la ^ q f sa de " ^ " T S Í nía, cultivada sin descansar un día, 
con la Princesa y j j * » dur6 hasta « muQrte del literato g j 
na Doña María de P o r ^ V . t n ni si&ne y comenzada siendo ella tan ninguna le satisfizo por comP fto, ni e ^ 
a ellas les inspiraban tranquilidades, hombre de | ^ ^ r ^ ^ ^ 
las sabidas preferencias ocultas de su la iCítell?encia exquisita de su 
Imperial aspirante. | díscípnla, derramando su abundan-
Tenia al casarse propósitos te ingenio, gota á gota, en campo] 
nos; quería dejar radicalmente corta,, preparado ara que fructificara l a ' 
das las ligaduras que le unían a la i n , i cosecha 
quieta vida solteril; aspiraba a, ce-1 gtendhal, otro de sus constantes fa-
rrar después de casado la posibilidad, miiiareSt refiere como la sentaba en 
de recorrer la senda abandonada yj ^ rodillas y jugaba con ella, na-i 
satría que la única medicina de su fre-, r rándole historias que escuchaba con' 
cuente enfermedad, consiste en ele-; inalterable atención y que luego 're-
gir con cuidado siendo lo que se toma petfa sin olvidar palnbra. 
superior a lo que se deja, para que, | Una vez, cuenta Enrique Beyle, de-
en loa altibajos de la vida, uo acuda ¡ cía yo a la niña; 
A 3;M FABRICA DE CIGARROS 
E s P m o S A Y CJUNCO^ Dragones 4 y 5. í É i S a s i ^ 
Sí usted es fumador de buen paladar, fume EL EXCANTO, Ovalados, 
que es seguro le han de agradar m á s que la marca que fuma: es un cí-
garro fuerte y aromático. 
C. 5808 alt 8t.-7. 
a la memoria una comparación que 
engendre tardío arrepentimiento. 
Sabía que los Reyes, como los de-
más mortales, no encuentran siempre 
llano el camino del matrimonio y su 
propio rival el duque de Orleaus, hijo 
mayor de Luis Felipe y príncipe he-
redero, culto, arrogante, guapo, había 
pasado siete años recorriendo Europa 
en busca de una princesa y, si al fin 
la encontró y dama bien cumplida, 
fué en casa secundaria y por añadidu-
ra protestante, teniendo que conver-
tirse, o como decían los maldicientes, 
pervertirse a otra religión. 
En tales circunstancias conoció Na-
poleón I I I a Eugenia del Montijo, per-
—Dentro de unos años, te casarás 
en Espnña con algún marqués de 
Santa Cruz o con algún duque de A l -
ba, y entonces te olvidarás de este 
amigo que te quiere tanto. 
A pesar de las exaltadas Ilusiones 
que forja el cariño respecto del por-
venir de los seres amados, no pudo el 
autor de "La Cartuja do Parma" pen-
sar que su Infantil aml^a estuviera 
reservada a ceñir no la corona de un 
marqués o un duque español por alto 
que sea, sino a sentarse en el Trono 
que una española había ocupado antes 
que ella: Blanca de Castilla, la ma-
dre de San Luís . 
En este ambiente, al lado di los H 
teratos cuyo roce suele hacer b r c M 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
« L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
L A M A Y O R C A S A D E C Ü B A E N E Q U I P A J E 
B a ú l e s p e r c h e r o s d e s d e $ 3 0 a $ 3 5 0 . 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de cri*» 
tales, a precios ¿in igual. 
Completo «irtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y se con 
tencerf. "LA TINAJA." TELEFO NO A-8660. 
C!37í* a l t . 7 t . j | 
1* 
TREMENDA REBAJA DE PRECIO 
OPORTÜNIDRD COLOSAL 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s ' d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
CREAS DE HILO 
Piezas de crea de hilo a ó í>S, 4.6S, 
5.S7, 6.30 y 7.80. 
Piezas de crea de hilo superior a 
11.&0, 14.80, 1D.90 y IS.íO. 
Piezas de crea de hüo extra fino 
aiTtlffiio a 21.40, 22 90, 24.60, 27.10 
y 80 *0. 
MADAPOLANES 
Piezas de madanoflán francés a 
3.90, 4.60, 5.30 y 6.S8. 
TELAS RICAS 
Piezas de Tela Rica a 2.48, 2 00, 
8.60, 3.90, 4.2'6> 4.'98 y 5.50. 
Pleza-s de Tela Novia a 6.90, 8.60 y 
9.60. 
Piezas de tela Egipcia a 8 SO. 9.SO 
y 10.30. 
Piezas de Grano de Oro a 4.9i8, 
.̂fO y 6 30. 
Piezas de Nfcnsmt Francés a 8.f8 
Í.6i5i, 5.90, 6.80. 7.90 y 11.40. 
Plezeu de Nan-sui Francés sedoeo 
finísimo a 11.90. 
CLANES DE HILO 
P l e í a s Olán doble ancho Batista 
j Clarín a 0.90, 8 90, 10 60 y 12.40. 
Piezas alflin doble anóho flntsAmo 
6 2'3>.50, 24.40 y 27 00. 
WARANDOLES 
• ^tarando] para oanms oamems a 
1 .̂90. 
Warandol de hilo rs|4 de ancho a 
8i.8«, 45 99 y 6 .̂80 píesa. 
"WarandcS de hilo puro flnlwteno 
li2i'4 de ancho a 105.70 pieza, 
Ptezas de tela ant isépt ica ancho a 
fi.íS. 3.48 y 8.90̂  
SABANAS T FUNDAS 
B&banaa prendes a 1.-88, camenas 
díase superior a 2.90, Z.lit y 3 42. 
e&banas de hlAo extra a 8.9S y 4150 
Sabanas de hülo puro para oama 
de matrlmoiMo a fi.8!> y 7.60. 
Fundan grauaes buena clase, a 5S, 
ft8 y 8í8 centavos. 
Fuindaus cameras ciase extra a 
9i8, 1.10 y l 3«. 
Manteles de hilo puro a 3 •68, 2.95 
y 3.48. 
Manteles grranjdes, casi para "Ban-
quetes", hilo puro, a 4.50, 5-80 y 6 50 
Juegos ie mantelería, hilo puro, 
calados y bordados a mano, h«rmo-
slalmos, a 18.90. 2 .̂80 y 32.40. 
Servilletas de hilo grandes a 3.40, 
3.60 y 4.20 docena. 
Jiieros de cama de hilo, bordajdoa 
a 18.60, 212.40 y 2'9.l80 
1.9«. 3 y 4.60 De hilo bordado* 
a 6.98 y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 cen-
tavos a 4.O0. 
PantsJonef?, sayuelas, «jírir.roaaa, 
casi regraJadas. 
Vestlidos ele niña, Ae Naasut, Mar-
quiset. Warandol, Muselina. Volilé a 
1.7*. 2.30, 3.60, 4.20. 5.60. 6.80 y 7^0 
•Ropa de Niño, interior, a SO, 40i 
50 y 60 centavos pieza. Ksto es exa-
yerado 
Flusecitos de Niño en piquet, dril, 
warandod y T-alm a 1.98, 2.48, 3.40. 
3.90, 4.60. 5.40 y 6.60 F/Stos fluseci-
tos son modelos de illtima novedad 
y valen 7. 8, 10 y $12. Le conviene 
venlqs. Son una gan^a verdad. 
TOALLAS 
C0RSEST Y FAJAS 
Toaltas de felpa a 20, 4(8, 68, 8.S y 
»8. 
Toallas de f«(Ifpa Inglesa, precio-
sas, a 1.2.6, 1 40, 1.6S, l.W y 2.40. 
Sabanas de felpa para bafio. gran-
d í s imas a 2.43. 2.98. 3.60, 4.20, 5.50 
y 6.90 
Batas de baño preciosas a 7.90, 
10.20' y 12.50. 
Sofbrecamn^ Ae piqué iiflrtesa/s a 
8.7i2, 4.48. 3 018, 7.60 y 9 «0. 
i&obrecamaa Olén clarín bordadas, 
•última novedad a 28.80. 
CONFECCIONES 
Blusa» de VOfle. Marqulset, Nan-
eut y Organdle a 1̂ 68, 1.9i8, 2.4 8 y 
2 >« . 
BOrosas Francesas de MarauLsct 
con bordados a mano, preclosirtadea, 
a 4|90. 5.80, 6.'50, 7.90, 8.60 y 9 75. 
Blusas de seda en Burato. Crepé 
de Ohina y Orep^ Oeor^ett^ a 8.90. 
B.̂ O. 8.40, 10,«0, 11-90 y 13.40. 
Sayas de Gabarddne a 1-23, 2.98, 
9 «d. 4J50 y K «0. 
'eayes de Oabardlne, flltrimaos «eti-
los, a 4.90, 6.10. 7.80 y 8.40. 
Sayas de seda varias clases, a 
6.90. 8.60. 10 80 y 11.90. 
Camisas de día y de noche, oon-
tecd'Cin francesa a 0.98, 1.217, 178. 
1.88, 
3.48 
Corséts , ú l t imos estilos, 
®.90. 3.50, 4.60 y 5.90 
Fajas, tílase buena, a 2.93 
4..Ó0. 
Ajustadores a 98, 1.60, 1.90. 2.80, 
8.50 y 3.90. 
Medias de seflora de musolina, de 
hilo y seda, gran surtido de»da 89 
cen-tavos ha^ta $6.00 
Pañuelos OláJi clarín, preciosida-
des a 88. 98. 1.38, 1.90, 2.40, 3.50 y 
4.50 docena. 
Pafluedos de olln para caballero, a 
4 98, 6.50, 8.90. 10.80, 11.20 y 12.30 
doofíra. 
Cofias de seda a 1.60, 1 SO. 2.50 y 
8.10 
Trajes de baño de punto Inglés 
para niño a 1.98. 
Trajee ce baño de punto injrlés 
para señora a 2.90, 3.60. 5 90 y 6 80. 
Trajes de baño de satín, lana y se-
da est i lo» preciosos a 8.90, 8.60 y 
10.30. 
Qofrros de hafio muy bonitos, a 2Í>. 
4'8, 64. 83 y 98 centavos. 
Tules de hilo para vestido a 2i, 
6*. T8 y 90 centavos vara 
Tules de hilo rosa y aziíl en cua-
tro anchos, muy fino, a 1.48 vara. 
Crepé Georgette, clase buena, en 
todos ooflores a 3.6'9. 
Miuselina de seda muy fina a 1.98 
vara. 
M O D E L O N E S C O T A 
S a n c h a e l é c t r i c a ( t i e s a a u t o m á t i c a F o r r o d e s e d * : 
P r e o i o : $ 3 5 0 . 
" E L L A Z O D E O R O " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a l P A R Q U E 
T e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
5t.-8 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
En sombreros podemos asegurar que tenemo» el mejor surtido de la Habana, lo mismo en mo-
delo de gran fantasía que en formas de paja da todas clases, como de luto. 
Además, aquí hallará usted desde el máa barato haitalo más exigente tí.o la moda. Aaí que 
venga usted a esta casa y no tendrá necesidad de pagar por un modelo 40. 50 o 60 pesos. Aquí lo 
hallará por 15, 16, 18 o 20 pesos. Desde 5 pesos tenemos modeloa, Tenemos también de playa qua 
saldamos a 60 y 90 centavos y $x.50. r. 
Velos de cara a 40, 60 y 60 centavos. 
Velos de sombrero a 98, 1.48, 1.96, 2.60, 8.00 y 8.90;" 
Cintas, flores, pajas de todas clases y fantasías, y toda oíase de adornos a mitad de precio. 
" L A S N I N F A S " 
N E P T U N O 59. E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A , T E L E F O N O A^888 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
NOTAi Bogamos a los del interior remitan importe flete, da le contrario no serviremos ninguna 
orden. Tauipoeo enviamos muestras. 
F O L L E T I N 1 
MICHEL ZEVACO 
I A T O R R E B E 1 S L E 
VETISICN C A S T E L L A N A D E 
E. ALVAREZ DUMONT 
í>e venta en la llbr«rf.i de Albela 
HELASCOAIX, .".2. 
E L BUH/RTO D E L A S ROSAS 
R ' rCi t^ ^V1 Temple, casi a la sombra 
T H I ? ^ '1p a<íue l^Subre y silenciosa 
ulJ, ' p o r ^J ' - IH rercaníaa nadie so 
oo fioHdo, lleno de gorj^ia de patert-
W a ^Ufo014, de rtelki.sa e impre-
v ra nn J ' ftI,?<> a8< cor'-0 "n« Prima-
1. 'r eo'mnn!^ "^W** al pie de un 
'•so monstruoso 
l . r e c w a ^ , l b a í 1 el X-̂ rtr ais Rosas. 
<iln n ^ b r e de ao.-j î poético iar-
í "ecíL» «n'1"ef ü1 ,leí?ar ^ PHmavlra. 
e a l ^ r ^ V ^ í f r ^ 0 1 0 , en c.aravlllo«>8 ro. 
¡foSí eLíeri^0 hnbU una muy 
«Je rruTür-t A S"1s ^ - a n . - s oJlvalM 
en 6), t!n aq,itni .-lurt. macana en 
/ 
qut- soplaba como una c.iricfa una bri-
sa jusLietonn. en una baHtacirm ador-
r a ú a oon lierniosos tanlcis y innobles 
r.íamento tallados ha.Hx un grupo qu» 
<ra un oncantp de juventud v hclle-
z a . . . ¡dos enamora.Io!.: 
Ella, delicada, e.sbolta,- bellÍKima; él 
« í i sado, arrogante y p i c a n t í s i m o , con 
su trajo un uoco raído. 
En el fondo do la estancia, una mu-
?er jra vUJ». de tez pálida, de sonrisa 
Melosa, claraba on ellos uv minda tor-
>a. 
-Adi&s Mirt i la . . . , basta m a ñ a n a -
nunuurá e! joven. 
- ¡M. i f ianal -respon.VO la Joven. 
Ifl«nana!. layi ü'-iodo tenor la M>KU-
TT. r€>lii?vo tan trrrLblo? rOhi iS» m«-
e n M . Bnrldán. remmcii a vma loéura ' 
J">niazados los braz^w p] cuello dp 'sr 
Pr.ndo. suetloa los mUu-s cabellos que 
c«fan en cascudas do wo, ll-nos (]e T 
l-adre .Piensa que cs'.a noche lo con-
- J T a padre, N£lrtllA|—oxelamfi el 1o-^fn, estroiuocicnd'lse. ^ « m o ei jo-
t,.^''^'. J"^n'.st' e,,u 11 ^'-'c yo sabr^ todo mi pad^e' «"uw 
- I T U padre!.. . Pero tn n.idra a nvíen no conozco y q.n no me conoce 
¿me aceptará? , Q , , ' ^ M h « * ; ^ 
n»iiAi es tu padre? JOIJ, Mirt'iiá! ríe*., 
de hace seis messs eA q * te S ift 
reiste en e*i* oscondld,, 'inrdín d e í d c 
b. noche en aje nía«ta en m In Inleo 
n irada. , «uiíntas vece, no he t m / , 
dr entrever o ese hombre que e/í?. , 
d r L a ^ r e ' e n ' V n o " Ul . ae ""rada ton* se a<lelan-
-Mae=e Cing lo T^sr. t - d U o - a n d a 
s f mure ñor mnnt^ v valles el W -
I •< to país do nand^s. a , dé su 
fwteerclo do tapices. Pero sesurament-
tendrá esta noche, COUÍO me h« anun-
C'lf?Y"Be lo <nré todoi-repita Mirtl-
l a - | S l supieras cómo me quiere, como 
me mima! [Cuando yo le digo que te 
nijero por esposo, que me monpi s. 
r u soy tuya, se considerará 'nuy dichoso 
al poner ta mano en 'a m'a! 
— ¡Hasta mañana, pucMl —dijo alejrre-
monto ol j o v e n . - ¡ Y ojalá el digno 
Oaudio Lescot acoja a UiridAn, que 
tnloncos se creerá admitido en el pa^ 
r'—0i Querido m í o ! . . . Pero en im día 
c:.mo éste-, la ríspera i c nuestra dicha 
(ii.lere.-i . . . 'Oh!, júrame que no i r i s . . . 
tojn mu«ve al cabeza ¡Oillonne. 
querida Gillonne, ayúdame a convencer-
le! 
L a vieja se acercrt y apoyó !«u des-
carnada mano en el bruzo del joven. 
—¿Pe modo—dlj"—T>^ *stAIs rosuel 
to a hablar a monseñor J'üngren-i.ndo 
de MarlpnyV 
—Est-i nd^ma mafiana. y puesto que 
las sorprendido efte secreto, anciana, 
ruosto que no has podld»1 tener la len-
Ki-a quieta y has hablado de él a tu 
ama. repara ti; falta, dlcu-ndole la ver-
cí id- TÍO no corro nlnprún i-ell^ro. 
— iNintrún i e l igro:- i ifunfiifió Giden 
i e. — i Insensato! .Preciso es tener p\ 
din.Tli en el ciierpi> para atreverle a 
rroroear -v monseñor l-lnpierrondo de V'Btltmyl Escuchad. Juan Muridán. es 
c.icha'l: ¿No sabéis qM > el nrimer mi -
rbitro e% más ápoderoso que el misme 
rc,\ V jAy de aquel qu-j tropieza con 
' f-'ineiaute' escollo' Qnetla desneda^ade 
I i Porque ese hombrj todi» lo sabe, todJ 
) Ir ve todo lo puede' Sue cnemipo^ su 
i cuoibpn. uno tras ot»o. por el puñal o 
! el ven-no. Y a'-n d'fponc del nncha y 
de la cuerda Sus oíos de ájndla leo-
M'n en In conciencia el provecto que hf.lo hibréfa cor.fiofi» a viftstra m^ntr 
en cl íl lencio de la mchc. tíu Mane 
fi-ert-d os apresará en e! fondo de» es-
condite más sesruro y todavía (alpltan-
ti os arroj;:ri al verdugo. 
Gillonne so santig-i'i'i. 
—¿Lo oyes*'—balbuceó Mlrtila. 
Una nube obcureeió la frente del jo-
ven. Pero moviendo la '•¿•beza, replicó 
—Aunque Engnerr.indo de Marigny 
fi f se todavía más páoderoso, aunque le 
escoltasen cien demonios de los más 
efpantosos, nuda podría Impedirme acu-
dh a la pita que «oe han dado mi» 
\a1eroaos amigos Felipe y Gunlter d' 
/u lnay . Y aun cuando no bubíose pro-
i etido mi ayuda a esos dos leales ca-
H lleroa, odio a Mariprny como él ma 
edia. Es preciso que frente a frente... 
— iEscuchadme! —oxclamr, Gillonne 
Vn rumor de campanas rasJr» el es-
racio. 
Mirilla rodoó con sus brazos el ene 
lio del joven 
— ¡ J u a n ! - d i j o con voz apagada-:por 
piedad, no vayas! 
Repicaron otras campanas..., luegc 
(tras todas las d" París, y en los ai-
res estolltf un lnm.-in--o clamoreo. 
— ¡ni tTf sale del Louvre!—gritó B i 
ralán. —¡Pa es la hora! 'Adiós, Mlrti-
la ' 
— .Purldán! adorado prc metido! 
— ¡Hasta minan». MirtUn! ¡Mafia-
el amor! iHoy la veniranzat [Ma-
*":tna. el Hnerto de las Rosns! ;Hoj 
M^^tfaucon! 
Y desasiéndosf da los brazos que le 
estrechaban despsperad^n:<»nte, tiró un 
1 eso con la mano a Mirtila y se pre-
cipitó afuen. 
ICntrtAnAMdn, SOlUMiand ,̂ Mirtila eny*» 
de rodd'a1» al pie de unn tosca imagen 
do la v injon . . . 
E n «noel 'Unonne salió con 
ríisn furtivo do la iSaaa al jardín y del 
.jardín al ''nmino. 
A " ! habla VXí hómhre vvt4 desde un 
Tcccdo formado por la CCÍTI. tros de! 
ci-al se ocultaba, se adelantó vivamen-
te: 
—¿Está ya hecho. Gillonne' 
— Sí, Simón Malingre Aquí lo tie-
nes. 
L a vieja sacó de un bolsillo un co-
frecillo, que el hombre abrió con re-
celo. 
I Y en verdad que era «xtraflo lo que 
contenía aquel cofrecillo! ¡Era una fi-
gurilla de cera que ceñín. una diadema 
y estaba envuelta en un manto real! 
E n el pecho, en el sitie del corazón, 
tenia clavado un alfiler. Entonces Gi-
llonne, entornando los ojo», murmuró 
con voz sorda: 
—Dirás a tu nmo, el n->ble Carlos de 
Valois, que esta figura es el primer ma-
leficio hecho po- la hei-hlcera Mlrtila 
rara tratar al Rey. Mlrtila ha prepa-
niíjo otro, que se encontrará en su 
cuarto. Ve, Simón Mnlingre, y repito 
fiolniente estas palabras al conde de 
Valois. 
Simón MaJingre ocu1t<> el cofrecillo 
bajo su capa y se alejó, arrimándose a 
las tapias. 
Gillonne. con una sonrs-a en sus del-
irados labios, volvió a entrar en el 
Huerto de las Rosas y se encaminó a 
la hnbitacKm en que Mittlla rogaba a 
la Virgen por su novio... 
I I 
E L C O R T E J O R E A L '• 
Aquel repique do campim&s, aouel re 
sonar de clarines, aquellos ruidos quo 
tiHrendían de Paris en vi>1entns oleadas, 
eran los rumores de la irmensa ah'trrlu 
del pueblo ai saludar al Rey do Fran-
cia. 
Por vez primera Luis cl décimo dé 
este nombreláse dejaba ver por los pa-
risienses. 
Él cortejo triunfal nc-.baba ¿"c salir 
del Louvro entro el centelleo de las 
armaduras, entro el plaf:ir de los ca-
ballos lujosamente encubertados, entre 
el ruido ensordecedor de loa aplausos 
de! pueblo 
E n la esquina de la calle de Salnt-
Denis era más numeroso el gentío que 
aclamaba, conforme iban lasando, a los 
altos dignatarios de la Corto que es-
coltaban al Monarca. 
Sin embargo, en aquel sitio había 
tres hombres qu«i permanecían (dlenclo-
BOS, tres jóvenes que se agrupaban ace-
chando con mlrar'a ardler.-te a aquellos 
mismos dignatarios quo o) pueblo salu-
daba con sus vítores. 
— ¡Aquí está!—dllo uno de ellos con 
'.oy sorda, señalando a v.n jinete colo-
cado a la izquierda del Rey.ÜlGualter. 
Ti.ira! ¡Mira, Felipe d'Aulnay' ¡Ahí 
tienes el hombre que ha mataco a tu 
madre! !Ahi tienes a Erguerrando d« 
Warl^ny! 
—Sí—respondió con \or. más sorda 
aVm Fellne d'Aulnay —¡Sí, él es! 
I-ero confúndame el cielo si cometo un 
sacrileario. ¡Buridán, oh Burldán ! ¡No 
ts Marigny quien atrae mis InEenaatas 
miradas! 
—Fellne! !Paiideces! ¡Tiemblas! 
—Tiemblo, Burdán . y mi corazón 
desfallece... porque allí tPt.á. . . e l la ! . . . 
Las aclamaclor.pa eran en aquel mo-
mento más ardientes, más entusiastas, 
má>< delln'nt^s. 
E n efecto: en una carrora, o más bien 
en un cano descubierto. arrastrado 
' por cuatro caba'los blancos enc"bc-rta-
clos de blanco, sonrientes, ebrias de go-
zo. tlnndo besos a un "ado y a otro, 
ataviadas con suntuosos trajes de seda 
v fr-Mopolo. Ihcn la reina y M\S dos 
hn menas: Jnnn i. mujer del conde de 
l oitlers. y Blanca, espesa del conde 
de La Alar'die. 
¡ E l emusiastno de la multitud rayó 
i tr.lotices en delirio. 
Porque eran asombrosamente bellas, 
¡oh! , bellas con una belkza enloquece-
fora y arrebatora, porq-u eran dignas 
df figurar en el grupo do las ;.res dio-
sas del Monte ida, y vorq>ie además 
hubfa un no sé qué de altanero v de 
frtal en la voluptuosidad de «us "son-
r 'sas . . . en la d-í "ella•, tobie todo' 
¡El la ! ¡Con su roarprt escultural, 
sus abundantes cabellos del mismo ru-
blo luminoso que los de ^'.frodita al sa-
li^ de las aguas, con sus o íos velados 
por las pestañas, por entre las cuales 
brotaba a veces tm.i. fulgurante llama-
rada, con su seno que palpitaba tu-
multuosamente, como si en aque Imo-
mento Inolvidable su amor hubiese so-
cado aprisionar al piiebio entero! 
¡Hila, cuyo nombre no se pronuncia^ 
ba sino con apasionada admiración! 
l E l l a ! . . . ¡La reina ! i Margarita de 
B o r g o ü a ! . , . 
E r a el la . . era a Nlanraxita de Bor-
goña a quien con una migada de insen-
sata pasión contemplaba Felipe d'Aul-
ray, en tanto uue su humano Gualter 
y Buridan clavarían sus oíos en el pri-
mer ministro, Enguerranáo de Murlg 
ny. 
Y allí, en aquella osqu'na de la ca-
lle de Sk'int-Denis, detúvose un ins-
tante el cortejo. 
L a reina se inclinaba en aquel mo-
mento, como para saludar mejor ai 
pueblo. Y al hacer aquel movimiento, 
sus ojos tropezaron con c! hombre que 
est.-.ba al lado de Felipe d'Aulnay, con 
el novio de Mirtila, con Burldán. . . 
Margarita sintió ermm un estremcci-
n lento a flor de carne Palideció, co-
mo había palidecido FePpe Palpitó, 
su pecho. Lanzó un suspiro de amor... . 
in f-uspiro do nrdient» pa. ' ión. . . de una 
r\f osas pasiones que de-oran, que ani-
cidlan y matan. 
Jul io 1 2 de 1 9 2 0 
D I A R I O 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
R i o j a y N a v a r r o f e G a r i n 
^ f t Unicos Importador^ 
Sánchez, Solana y C i J e o i ! 
¡ ( a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGUEKO.) 
Agnóstico—Llevándome a ese 
rreno en que me pierdo más que en el 
¡ laberinto de Creta, ni afirmo ni nia-
(LECCIONES D E COSAS) i So nada; pero ateniéndome a Í06 he-
Rrln dos dltinKuidos profesoras chos científicos, digo que, coutrc. 
de una m s m f uXrsTdad, el u.o vuestro Génesis, el hombre apa.e.c 
cat6UCo; 3 s t i c o e l o t r o ; el prhre-1 en la naturaleza una desoendemua 
Z ^ S Z T ^ T ^ ^ Ó i d ^ r o : - E n primer luga. amigo 
•ompíetamente ignorante en 10 que 1 mió, como lo han cremo grandes na-
no fuera historié natural y ciencias i turalistas ortodoxos como el m.ibne 
fin a 1 Mivart' Sran natiAralista inglés, el 
" E l jardín de aclimatación quedaba \ eximio dominicano Lerroy y el supo-
conti¿uo a la diversidad y ios do» , rior a todos. Monsabre, la teoría evo. 
s a S i X buenos amigos, solían pasear lucionista de Darwin, Hekel. Togl, 
al ponerse el sol por el ameno paia- , Huxley y otros muchos no es contra-
je, desde donde, como el Pin Jo «'n ría en si misma al r elato de Moisea 
R¿ma, se dominaba la el idid 5 s r s l y pudo Dios volver al mono hombre, 
deliciosos alrededores. I consistiendo el hecho milagroso so-
E n un banco rústico s.? sentaron | lo en la Aspiración de una alma hu-
una tarde los dos sabios, freníe a la 1 mana, espíritu inmortal imagen ad-
jaula de un orangután gig-valesco y ( mirable de la TRINIDAD DIVINA, 
dando las espaldas a la de unas aves Claro es que muchísimos otros sa-
curlosas que los solían diví.vlr PO.I bíos católicos, y su opinión me pare-
su garrulería ce la más bien fundada. creen que 
Católico.— (SeñalanTlo con ei ínaíce el hombre fué sacado por Dios Di -
al cuadrumano). ¿Pero es posible j RECTAMENTE D E L POLVO DE l A 
creáis que el hombre desc' í i i e ciel 
mono? 
E l Agnótlco.—(Riendo). ¿Pues me 
suponéis tan niño que vaya a creer 
salió Adán, lindo como el Apolo . de 
Belvedere, de las manos de Dios? 
E l Católico.—Según vosotros ol 
hombre como todos los animales de 
la tierra viene del P R O T O P L A C Í J Í A , 
pues a este bicho rudimentario, gru-
mo de mucosa y gelatina, según Kae-
wel ¿quién lo creó? 
Agnóstico.—Darwin dijo en la pri-
mera edición de su libro, que Dios 
hizo la primera especie; pero ya a 
esas alturas no se mete a discutir mi 
T I E R R A , cosa que sin duda es mas 
conforme al sentido literal del oagra-
do texto, y que más realza la digni-
dad humana, porque es signo elD-
cuentisimo del amor de Dios hacia a 
nosotros, cuando quiso que nuestro 
espíritu y nuestro cuerpo, fueran he-
chura INMEDIATA D E SU SOBERA. 
NA BONDAD 
La Iglesia ha dejado a los sabios 
opinar con libertad en este punto, 
pero Iwsta ahora, al menos, las cien-
cias naturales parecen darle razón 
a los que interpretan el texto sagra-
do contra la evolución tradicional y 
constante y en favor de una especial 
humilde ciencia. Y bien, eso no me | creación del hombre. 
repugna y si no lo admito n'o lo nie-
go. 
Católico. —Vosotros tan inteligen-
tes en todo lo demás, apenas se Líala 
de religión, sí que os volvéis monct*, 
y, perdonadme la familiaridad ¿I 
Dios sacó de la nada el protoplasma 
que encerraría vírtualmente todas las 
cosas ¿cómo creéis no pudo sacar de 
ella a Adán, hecho y derecho, solo por 
la eficacia de su voluntad soberana? 
Yo no soy naturalista analítico, 
pero si conozco las ciencias natuiar 
les en cuanto a sus etapas historien 
como sé que Ptolomeo consideró la 
tierra centro del universo y Gallito 
la tuvo después por simple satélite 
del sol. 
Usted sin embargo debe conocer 
mejor que yo las conclusiones de su 
ciencia y me puede contestar las si-
guientes preguntas, seguro yo de que 
Quien solo en su querer lleva la cau- j las sendas respuestas serán leales y 
sa eficiente, única y absoluta ce una I honradas 
nr^ ' ^ ^ l ^ D 0 . ? ^ - D ? ^ A \ ¿ N O es" verdad que Haeckex en su QUE L I M I T E SU A L B E D R I O , del Historia de la ¿reación) p ^ , 30/j 
modo que hace un ser, puede crear aí inna sl no se admite la hI 6. 
novíllones, y como crea una gustan-, tesis de la generación espontánea, 
cía puede hacer incontables aoci-1 iso es acudir al mil de uüa 
dentes, y como realiza, esencias, pue-, Creaci6n sobrenatural? 
ne anudar y eslabonar relaciones sin i „ ^ „ , 
limites. Agnóstico.-^-Nada mas cierto y me T. • •, ^ ^ ^. , adelantaré a decir a usted que Pos-De^id que es un absurdo Dms haga teur otros muchog ^ 
™ * A A J n ^ n L T K T r qU<3 í <lue Ia generación espontanea no 
^ f H w T ? a a be1lle2a T existe en la naturaleza, de manera le atribuyen la ciencia y la poesía 
cristianas. E l que hace un grano de 
arena puede hacer un astro, si soló 
la voluntad se necesita para realizar 
el mínimo efecto 
E l Agnóstico.—Nosotros creemos 
que la naturaleza es un libro bien 
escrito cuyos capítulos todos se en-
lazan ordenadamente. E l de Adán sa-
liendo del inevitable plan evolucio-
nista, es indigno de Dios. 
E l Católico—Buenos jueces tiene sl 
que el naturalista alemán cayó en 
sus propias redes y, si fuera conse-
cuente, confesar.a el milagro; pero 
no atribuya usted a la ciencia la 
opinión de un autor. 
E l Católico.—Digo esto para que se 
vea que el primer apóstol del Monis-
mo (1) está/ completamente desacre-
ditado . ' 
¿No es verdad que Quatrefages, 
francés, Vogt y Vírclom alemanes 
han cambiado completamente la opi-
m m 
4 
D e l a i n t e r v i ú d e u n p e r i o d i s t a cot 
e l C o m a n d a n t e d e l " A l f o n s o X í l l 
i S U E L T E E L ABAniOOr, 
V E H S A . A B U S C A R . U W Q D E f l U E S T R O - S 
S. f iAfAELl í 
*—Mi Comandante: ¿Qué es lo que más le ha llamado 
la atención de todo cuanto ha visto en la Quinta "Cova-
donga"? 
—Los suntuosos, amplios e higiénicos pabellones. 
—¿Y de lo que hay dentro de ellos? 
—Lo bien atendidos que están los enfermos y los refri-
geradores Bohn Syphon.' 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 8|4 a 5 palgadaa, a $22.50 
Calata!. 
Sisal RUT, da S|4 a B pnlg&ámi, a 
(25.60 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pnlgr^as, 
a $32.00 quintal. 
Manila BEY, extra superior, de 814 * 
I pulgadas, a $34.00 quintal. 
El DIARIO DE LA MARI. 
NA M «I pertóáSo» de nú. 
TOT drcaiauaém da 1» Bwú. 
bCfea. — ÜZl 
Señor en vosotros que ni lo conocéis, nión general de los sabios del mun-
ni lo estudiáis, lo tenéis en cu-nía i do con la confesión franca y leal que 
para nada. Pegados a vuestra evolu-| expresa el último con estas palabras: 
ción, como el mosquito al árado, no ' "En la cuestión que concierne al 
veis smo una parta mínima del p!an hombre nos han derrotado en toda 
universal, un hilo de agua cola de^'U- \ la linea. Cuantas pesquisas se nan 
•do de un mar sín riberas, y por ci : u7-1 intentado para hallar la solución do 
gaislos planes del S E R PERFEv/TÍSl- [ continuidad en el desenvolvimiento 
MO tan acertadamente como el mismo ¡ progresivo, no han dado resultado 
mosquito creía que él era quien ara. j ninguno. No existe en manera aigu-
ba y sembraba la tierra. ¿Quién os na el PRO-ANTROPOS; tampoco 
dice que sobre el plan natural no existe el HOMBRE MONO. E l esíabon 
-existía otro sobrenatural y mucho intermediario de la cadena es va 
más grandioso, del cual el primero fantasma (Revista Científica, 1892, 
era una subordinación, de tal mane .tomo I pág. 591). 
ra que el superior y más vasto po- ¡ E l Agnóstico.— Cierta y muy cler-
dría exigir la interrupción del infe- — 
rior sin que ella resultase uoU cito- ( i) Se llama así la teoría que atri-
^ntonada en el concierto Inmensura- buye a una sola especie el principio 
y origen de los seres orgánicos. 
ta es esa opinión enteramente genera-
lizada; pero muchos naturalistas y 
entre ellos yo, seguimos creyendo 
que aunque no encontremos el PA-
r>RE del hombre, sus abuelos debie-
ron ser monos. 
üíl Católico. —Amigo mío, es in-
creible lo que los prejuicios hactn 
decir a los sabios. ¿Qné diría usted 
de este argumento? "Por más que >o 
quiero deducir por el parecido que 
Carlos es hijo de Pepino, no puedo 
porque (y los he examinado deted-
uamente) se parecen menos que un 
huevo a una castaña. Sin embarco o 
sigo e"'^0ñfdr> en 'Tpp.r "11° "] leenn-
do es hijo del primero y tengo para 
a quien, sin embargo, no tuve el ho-
nor de conocer 
(En esos momentos un loro o cae- -
tút, ue ia jaula de atrás lanzaba una 
sonora carcajada) 
Agnóstico.—(Riendo también 1. Ai-
re usted la naturaleza parece que se 
ríe de nosotros los sabios y tiene ra-
izón. 
| No encontramos ningún 
tuh.j que pueda ser padre del Loai-
1 -Tionemos que ei i.»ro6^uilui ^¿ 
este desapareció al ser reabsorbido 
en ia tiumanidad; ¿pero cómo pOdre-
• mes asegurar que ese antecesor fue 
mono u otra cosa? 
AmDgo mío, debo confesar a usted, 
! que los católicos como Quatrefages y 
Lapparen y otros muchísimos, ocu-
nan un lugar muy distinguido en if 
ciencia y q̂ue ellos e inmensa parte 
de los agnósticos, como Virchow, no 
han podido descubrir el supuesto an-
tecesor del género humano. Honrada-
mente y ya hablando en serlo, digo a 
uested que mi opinión en este par-
ticular y aún en el del origen de las 
especies es el de que sólo sabemes 
que no sabemos nada. E l insigne 
Lapparent en su tercera edición de 
su tratado de Geología (1893) afirma 
rotundamente que la vida tomó pose-
sión del globo, no por lenta y pxo-
gresiva evolución de organismos ia-
feriores, áino según es permitido juz-
gar, POR LA APARICION CA01 IN-
MEDIATA D E TIPOS DOTADOo D E 
LA. PBRFECaiON' QUE CONSEN-
TIAN LAS CIRCUNSTANCIAS AM-
¡ BIBNTES E N QUE HABIAN" D E 
FUNCIONAR (2) 
Católico. —Pues está usted com-
pletamente derrotado amigo mío. ¿i 
, Dios fuera de la evolución famosa 
hizo aparecer especites nuevas ¿ por 
,qué no había de hacer aparecer 
igualmente en el orden animal la nue-
; va especie humana? 
(2) Véase el primoroso librito del 
| Jesuíta Dierckx, el Hombre-Mono en 
que se expone maglstralmente el es-
tado actual de la ciencHa sobre la ba-
tallona cuestión. 
AgnjójBtlco;.)—Confieso a usted que 
lógicamente tiene razón, pero amigo 
mío, somos muy propensos los mo-
dernos sabios a aceptar cualquiera 
opinión que nos salve de confesar \o 
sobrenatural paladinamente. Sin em-
bargo, ya con la creación del proto-
plasma, ya con las especies diferentes 
del Génesis en que Lapparent cree, 
lo sobrenatural nos oprime y nos gn-
ta: ¡CONPBSADME! 
Por mi parte os confieso desde lue-
go que no estudiar ese hecho sol re-
natural, que por todas partes nos ase-
dia, y encerrarnos en una especia-
lidad que deja el GRAN PROBLEMA 
sin resolución, es necio y hasia im-
bécil, y que ofrezco a usted, ya que 
conozco tan enorme defecto mió, es-
tudiar vuestra religión que es la de 
los sabios más eminentes, leales 
buenos que he conocido. 
N u e s t r o F o l l e t í n 
Hoy empezamos a publicar en este 
número la interesante novela de Ze-
vaco " L a Torre de Nesle" en que se 
desenvuelve la tenebrosa historia de 
una reina de Francia, Margarita de 
Borgofia, esposa de Luis X . L a forma 
novelesca está presentada de tal mo-
do, que el Interés de los sucesos no 
decae un solo momento hasta el final. 
jSl Autor ha sabido hacer una novela 
verdaderamente maravillosa. 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
NUESTROS SERVICIOS 
ESTABLECEMOS las más sólidas y eflc». ees conexiones mercantiles entre el Co-
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ya para la obtención de agencias exclusivas. 
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M a r i n o s d e l A l f o n s o ! 
Aquí me tienen . . . Qué gusto, viejos amigos. 
Siempre a vuestra disposición. 
Divertios, gozad, corredla... pero atentos al 
Viejo del Syrgosol. 
Aquí, como más allá del Charco, todas las bo-
ticas tienen Syrgosol. 
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